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GUATEMALA: EVOLUCIÓN ECONÓM ICA  
DURANTE 2001
1. R asgos generales de la evolución reciente
El desem peño m acroeconóm ico de Guatem ala se  deterioró en 2001: la desaceleración  de 
la actividad productiva continuó por te rcer año consecutivo, la inflación repuntó, y 
aum entaron tanto  el déficit fiscal com o el de com ercio exterior. El producto interno bruto 
(PIB) real creció 2.3%, frente a 3.6% del año previo, m ientras que la inflación anual fue de 
8.9%, con lo que se  rebasó  en varios puntos la meta oficial y el registro del año anterior. 
El déficit público consolidado se  ubicó en el equivalente al 3% del PIB, por encim a del 
obtenido en 2000 (2.2%); a su  vez, el déficit comercial y el de cuenta  corriente de la 
balanza de pagos perm anecieron en niveles elevados com o proporción del PIB (9.5% y 
5.4%, respectivam ente). Asimismo, los problem as de solvencia de diversos 
interm ediarios financieros se  agudizaron y su s  instituciones fueron intervenidas por la 
Jun ta  Monetaria. En contrapartida, la reforma estructural avanzó decididam ente en 
d iversas áreas.
A s í ,  a n te  e l  d e b i l i t a m ie n to  d e  l a  e c o n o m í a  
m u n d ia l ,  e l  d e te r io r o  e n  l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r ­
c a m b i o  ( - 6 % )  y  l o s  p e r s i s t e n t e s  c o n f l i c t o s  
p o l í t i c o s  i n te r n o s ,  l a  e c o n o m í a  g u a t e m a l t e c a  
p e r d i ó  i m p u l s o  u n a  v e z  m á s .  E l  P I B  r e a l  p o r  
h a b i t a n t e  d i s m i n u y ó  ( - 1 .1 % )  p o r  p r i m e r a  v e z  
e n  a ñ o s .  E n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  m á s  a f e c t a d o s  d e  
l a  d e m a n d a  se  c u e n t a  l a  i n v e r s ió n  p r i v a d a ,  q u e  
c a y ó  1 .1 % , a  r a íz  d e l  d e s f a v o r a b l e  c l i m a  d e  
n e g o c i o s  y  l a  r e s t r i c c i ó n  c r e d i t i c ia ;  a  s u  v e z ,  la s  
e x p o r t a c i o n e s  s e  e s t a n c a r o n .  S o la m e n te  e l  g a s to  
p ú b l i c o  m o s t r ó  u n a  r e a c t i v a c i ó n  c o n s i d e r a b le  
( 8 .4 % ) ,  t a n t o  e n  e l  c o m p o n e n t e  d e  i n v e r s ió n  
( 9 .5 % )  c o m o  e n  e l  d e  c o n s u m o  ( 8 .1 % ) .  P o r  o t r a  
p a r te ,  e l  c o n s u m o  p r i v a d o  a u m e n t ó  2 .5 % ,  
p r o f u n d i z a n d o  l a  d e s a c e l e r a c i ó n  q u e  s e  c o m e n z ó  
a  e v id e n c i a r  d e s d e  1 9 9 9 .
L a  f a l t a  d e  d i n a m i s m o  e c o n ó m i c o  e n  2 0 0 1  
s e  r e s in t i ó ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  e n  lo s  t r e s  
g r a n d e s  s e c to r e s  d e  a c t i v id a d  p r o d u c t i v a .  E n  
e f e c to ,  d u r a n te  e s to s  1 2  m e s e s  e l  P I B  r e a l  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  f u e  i n c a p a z  d e  r e m o n t a r  e l  
e s t a n c a m i e n t o  v i r tu a l  e n  q u e  s e  s u m ió  e l  a ñ o  
p r e v io  ( e n  t é r m i n o s  r e a l e s  s e  e le v ó  0 .8 %  e n  e l  
a ñ o ,  t a s a  a n á l o g a  a  l a  d e l  2 0 0 0 ,  0 .9 % ) .  A s i m i s ­
m o ,  l a  t a s a  d e  e x p a n s ió n  d e l  P I B  e n  e l  s e c to r  d e  
s e r v i c i o s  b á s i c o s  p e r d ió  f u e r z a  ( 4 .8 %  f r e n t e  a
1 0 .8 %  e n  2 0 0 0 ) ,  a l  i g u a l  q u e  e n  lo s  s e r v i c io s  
r e s t a n t e s  ( 2 .8 %  f r e n t e  a l  4 %  a n te r io r ) .
Gráfico 1
CRECIMIENTO DEL PIB (%) Y BALANCE EN CUENTA 
CORRIENTE (% PIB)
I 1 PIB ♦ BCC/PIB
E n t r e  l a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s  i m p l a n ta d a s  
e n  2 0 0 1  d e s t a c a  e l  i n i c i o  e n  m a r z o  d e  l a s  o p e r a ­
c io n e s  d e l  T r a t a d o  d e  L ib r e  C o m e r c i o  ( T L C )  
e n t r e  lo s  p a í s e s  d e l  T r iá n g u l o  N o r t e  ( G u a te m a la ,  
H o n d u r a s  y  E l  S a lv a d o r )  y  M é x i c o ,  p o r  e l  q u e  se  
e l i m in a r á n  p r o g r e s i v a m e n t e  l a s  b a r r e r a s  a l  
c o m e r c i o  y  a  l a  i n v e r s ió n  i n t r a r r e g i o n a le s .  
T a m b i é n  f u e  r e le v a n t e  l a  a p l i c a c ió n  a  p a r t i r  d e  
m a y o  d e  l a  L e y  d e  L ib r e  N e g o c i a c i ó n  d e  D iv i s a s  
( L L N D ) ,  q u e  a u to r i z a  e l  u s o  d e  d i v i s a s  e n  t o d a
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transacción comercial o financiera interna. Dicha 
ley amplía las capacidades de captación de 
recursos de los mercados financieros off shore, 
pero evita el compromiso de mantener de 
manera permanente una paridad cambiaria fija 
frente al dólar de los Estados Unidos. Por último, 
marcando un hito en la historia económica 
reciente del país, en julio se aprobó una
reforma fiscal para robustecer los ingresos 
públicos. Las nuevas disposiciones implican 
cambios significativos a diversos gravámenes 
—en particular, al impuesto sobre el valor 
agregado— y también introducen modificacio­
nes notables al marco legal que permitirán 
ampliar los poderes de sanción del gobierno en 
contra de la defraudación fiscal.
2. Perspectivas para el año 2002
Las perspectivas de un crecim iento mayor de la econom ía de Guatem ala en 2002 
dependen de tres  factores. El primero, probablem ente el de mayor relevancia, concierne 
al desem peño de la econom ía de los E stados Unidos. El segundo  elem ento e s  que la 
form ación de capital del sec to r privado interrum pa el retraim iento sistem ático  m ostrado 
en el bienio anterior. Ello requiere que se  encuentren  m ecanism os de solución de ciertos 
conflictos extraeconóm icos a fin de que se  reconstituya la asociación entre el sec to r 
público y el privado para m ejorar el clima de negocios y fortalecer la actividad 
productiva. El te rcer aspec to  que tiene un peso  determ inante en el panoram a 
m acroeconóm ico del país e s  el fortalecim iento de los ingresos fiscales y del control 
efectivo del gasto  gubernam ental. Ambos son  indispensables para que el sec to r público 
ejecute los program as necesarios para cumplir los com prom isos de los A cuerdos de Paz, 
en especial en materia de abatir la pobreza, sin generar p resiones inflacionarias que 
am enacen la estabilidad m onetaria.
Al respecto, ya se han dado ciertos avances 
importantes en la dirección mencionada. En 
particular, en febrero de 2002 se celebró en 
Washington la reunión del Grupo Consultivo de 
Guatemala. Entre los compromisos asumidos en 
esa ocasión por el gobierno ante la comunidad 
internacional sobresale, en el plano político, el 
de acelerar la puesta en práctica de los Acuerdos 
de Paz de 1996 y, en el ámbito económico, el de 
usar de manera transparente y racional los 
recursos públicos, promover la consulta nacional 
sobre la estrategia de reducción de la pobreza, e 
impulsar la reactivación económica con estabili­
dad de precios.
En abril de 2002 se firmó un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), válido 
por 12 meses, lo que facilitó el aporte de recur­
sos por 84 millones de derechos especiales de 
giros (DEG) (105 millones de dólares) para 
apoyar el programa macroeconómico de 2002. 
Sus metas principales contemplan un crecimien­
to de 2.3% del PIB real, inflación de entre 4% a 
6% anual, y un recorte severo del gasto público, 
de manera que el déficit fiscal consolidado
descienda a la mitad como proporción del PIB 
(1.5%), al tiempo que se mantenga el gasto 
social en un nivel no menor al 5% del PIB. 
Asimismo, el acuerdo franquea el acceso a 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y del Banco Mundial (BM) para apoyar la 
modernización del sistema financiero y la 
estrategia de combate a la pobreza.
Según diversos analistas, la firma del conve­
nio con el FMI ayudará a conformar un mejor 
clima de negocios, ya que, además de ampliar la 
disponibilidad de divisas, fortalece las expectativas 
de lograr un control más eficiente y transparente 
del gasto público. Asimismo, ayuda a conformar 
un marco de mayor credibilidad, tanto entre la 
comunidad internacional como entre los inversio­
nistas locales, en torno a la conducción prudente de 
la política macroeconómica, siempre que se 
cumplan las metas señaladas. Sin embargo, un 
riesgo digno de evaluar es que la política recomen­
dada con relación a contraer el gasto público podría 
profundizar tendencias recesivas en la economía 
guatemalteca, en caso de que se prolongue la falta 
de dinamismo de la demanda externa.
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E l  14  d e  m a y o  e l  g o b ie r n o  a n u n c ió  s u  
p r o y e c to  d e  r e a c t iv a c ió n  d e  l a  e c o n o m í a  n a c io n a l  
b a s a d o  e n  d o s  e le m e n to s :  c o n c e d e r  a l  s e c to r  
p r iv a d o  la  o p e r a c ió n  d e  d iv e r s o s  s e r v ic io s  y  
a c t iv o s  ( a e r o p u e r to s ,  p u e r to s  y  p l a n t a s  d e  g e n e r a ­
c ió n  d e  e n e r g í a )  e  i m p u l s a r  o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c tu ­
ra ,  i n c l u y e n d o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  n u e v o  
a e r o p u e r t o  i n t e r n a c i o n a l  y  l a  a m p l i a c i ó n  y  
c o n s t r u c c i ó n  d e  v a r i a s  c a r r e t e r a s .  H a y  c o n s e n ­
s o  e n  q u e  p a r a  l o g r a r  u n  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i ­
c o  s o s t e n i d o  c o n  b a j a  i n f l a c i ó n  s e  r e q u i e r e  
f o r t a l e c e r  l o s  i n g r e s o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E n  
e s t e  c o n t e x t o  c o b r a n  m a y o r  i m p o r t a n c i a  l a s  
m e t a s  c o n v e n i d a s  c o n  e l  F M I  e n  e l  á m b i t o  d e  
l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s .  S u  c u m p l i m i e n t o  e x i g i r á  
r e v i t a l i z a r  a ú n  m á s  e l  c o m p r o m i s o  d e  l a
s o c i e d a d  g u a te m a l te c a  c o n  e l  P a c to  F i s c a l ,  e n  
p a r t i c u l a r  e n  to r n o  a  la  u r g e n c ia  d e  e le v a r  la  c a r g a  
t r i b u t a r i a  e n  p o r  lo  m e n o s  u n  p a r  d e  p u n to s  d e l  
P IB .
Gráfico 2
BALANCE COM ERCIAL Y TIPO DE CAM BIO REAL Índices
1990=100
%
i i Balance comercial/PIB —■— TCR
3. La evolución del sec to r externo
En 2001, pese  a la baja en el ritmo de crecim iento de la econom ía, el déficit comercial se  
increm entó por quinto año consecutivo tanto  en térm inos nom inales com o en relación 
con el PIB. Su saldo  (-1 945 millones de dólares) fue equivalente al 9.5% del PIB, medio 
punto por arriba del registro de 2000, y duplicó con creces al de 1996. Este aum ento en el 
2001 se  asocia  a la caída del valor total exportado (-3.4%), aunada a un alza m oderada de 
las im portaciones (2.5%).
E n  c o n t r a s t e  c o n  e l  d i n á m i c o  c o m p o r t a ­
m ie n t o  d e  l a s  v e n ta s  a  C e n t r o a m é r i c a  ( 3 0 % )  e n  
e l  a ñ o ,  p a r c i a l m e n t e  i m p u l s a d a s  p o r  e l  n u e v o  
T L C  e n t r e  M é x i c o  y  lo s  p a í s e s  d e l  T r iá n g u l o  
N o r t e ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a l  r e s t o  d e l  m u n d o  
r e t r o c e d i e r o n  m a r c a d a m e n t e  ( - 1 9 % ) .  E n  e s t a  
c a í d a  s e  r e f l e j a  e l  m e n o r  i m p u l s o  d e  l a s  e x p o r t a ­
c io n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  ( 8 % , f r e n t e  a l  
2 9 .9 %  d e l  a ñ o  p r e c e d e n t e )  y ,  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  
la  d é c a d a ,  la  r e d u c c ió n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  
t r a d i c i o n a l e s  ( - 3 0 .6 % ) .  E n t r e  e s t a s  ú l t i m a s  l a s  
v e n ta s  d e  p e t r ó l e o  b a j a r o n  1 8 .7 % , y  l a s  n o  
p e t r o l e r a s  d e c l i n a r o n  3 3 .2 % .  T a m b i é n  r e t r o c e ­
d i e r o n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  
( - 1 0 .8 % ) ,  a u n  c u a n d o  s e  e l e v a r o n  l a s  d e  a z ú c a r  
( 4 4 .5 % ) ,  b a n a n o  ( 7 .2 % )  y  c a r d a m o m o  ( 2 8 .8 % ) ,  
d e s e m p e ñ o  q u e  n o  lo g r ó  c o m p e n s a r  e l  d e s p lo m e  
d e  l a s  v e n ta s  e x t e r n a s  d e  c a f é  ( - 3 9 .8 % )  p r o v o c a ­
d a s  p o r  e l  d e r r u m b e  d e l  p r e c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e l  
g r a n o  a  s u  m ín i m o  h i s t ó r i c o  e n  5 0  a ñ o s .
E l  a u m e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  o b e d e c e  a l  
a l z a  d e  l a  f a c t u r a  p e t r o l e r a ,  a  l a  e n t r a d a  d e
p r o d u c to s  a g r í c o l a s  p a r a  c o m p l e m e n ta r  la  b a ja  
o f e r t a  n a c i o n a l ,  y  a  s u  m e j o r  r e g i s t r o  c o n ta b l e  
g r a c i a s  a  la  m o d e r n i z a c ió n  d e  a lg u n a s  a d u a n a s .  
E s  p r o b a b le  t a m b i é n  q u e  e s te  c o m p o r t a m i e n t o  
r e f l e je ,  e n  p a r te ,  e l  e f e c to  d e  a lg u n a s  c o m p r a s  
a d e l a n t a d a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o s ,  
e s t im u l a d a s  p o r  e x p e c ta t iv a s  d e  u n a  d e p r e c i a ­
c ió n  n o m in a l  c a m b ia r i a .  P o r  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  
l a s  c o m p r a s  e x te r n a s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  é s t a s  
d i s m in u y e r o n  1 1 .6 % , e n  c o n s o n a n c i a  c o n  e l  
p o b r e  d e s e m p e ñ o  d e  l a  f o r m a c ió n  d e  c a p i t a l  
p r i v a d o .
E l  d e s f a v o r a b l e  e n to r n o  in t e r n a c i o n a l  y  e n  
a lg u n a  m e d i d a  la  a p r e c i a c ió n  d e l  t ip o  d e  c a m b io  
r e a l  p r o v o c a r o n  la  d e s a c e l e r a c i ó n  d e  lo s  i n g r e s o s  
p o r  c o n c e p to  d e  t u r i s m o ,  q u e  c r e c i e r o n  7 .5 %  e n  
2 0 0 1 ,  f r e n t e  a  3 5 %  e n  2 0 0 0 .  S in  e m b a r g o ,  a n te  
e l  e s c a s o  a u m e n t o  d e  lo s  e g r e s o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  ( 4 .4 % ) ,  e l  s u p e r á v i t  n e to  m e j o r ó  l ig e r a m e n te .
A l  i g u a l  q u e  e n  a ñ o s  a n te r io r e s ,  e l  d e te r io r o  
d e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  f u e  p a r c i a l m e n t e  c o m p e n ­
s a d o  p o r  e l  f l u jo  d e  r e m e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e
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s e  e l e v a r o n  1 0 %  y  a l c a n z a r o n  1 0 0 3  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s ,  s u p e r a n d o  a s í  e l  t o t a l  d e  d i v i s a s  q u e  
e n t r a n  p o r  c o n c e p to  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c to s  
t r a d i c i o n a l e s  ( o  d e  n o  t r a d i c i o n a l e s )  y  m á s  q u e  
d u p l i c a n d o  lo s  i n g r e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a .
S in  e m b a r g o ,  p e s e  a  u n a  l i g e r a  r e d u c c ió n  e n  
e l  b a l a n c e  n e to  d e  l a  r e n t a  e x t e r n a ,  e l  d é f i c i t  e n  
c u e n t a  c o r r i e n te  c o n t i n u ó  s u  t e n d e n c i a  a l  a lz a .  
P o r  c u a r t o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  s e  c o lo c ó  p o r  e n c i m a  
d e l  5 %  c o m o  p r o p o r c i ó n  d e l  P I B ,  í n d ic e  q u e  
r e s u l t a  e l e v a d o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  s i s t e m á t ic a  
p é r d i d a  d e  d i n a m i s m o  d e  l a  e c o n o m í a  d e  G u a ­
t e m a l a  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  D ic h o  d é f i c i t  s e  
f i n a n c ió  h o l g a d a m e n t e  g r a c i a s  a  l a  e n t r a d a  d e  
4 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  p o r  c o n c e p to  d e l  t e r c e r  y  
ú l t i m o  p a g o  d e  l a  p r i v a t i z a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  
t e l e f ó n i c a ,  p o r  l a  c o lo c a c i ó n  e x i t o s a  d e  b o n o s  
p o r  3 2 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  y  e l  i n g r e s o  d e  
c a p i t a l e s  d e  c o r to  p l a z o .  E s t o s  f l u jo s  p e r m i t i e ­
r o n ,  d e  h e c h o ,  a c u m u l a r  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
p o r  4 7 4  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  C a b e  a c o t a r  q u e  l a s  
p e r s p e c t iv a s  s o b r e  2 0 0 2  i n d i c a n  q u e  l a  i n v e r s ió n  
e x t r a n j e r a  s e g u r a m e n te  s e  d e s a c e l e r a r á  e n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  l a s  p r i v a t i z a c i o n e s  y  c o n c e s i o n e s  
a l  s e c to r  p r i v a d o  q u e  s e  c o n te m p la n  ( c ie r to s  
a e r o p u e r to s ,  p u e r to s  y  p e q u e ñ a s  h id r o e l é c t r i c a s )  
r e p r e s e n t a n  m o n to s  m e n o r e s .
A l  c ie r r e  d e l  2 0 0 1  l a  d e u d a  e x t e r n a  d e l  
s e c to r  p ú b l ic o  t o t a l i z ó  2  7 9 9  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  
c u y o  s e r v i c i o  e s  d e  3 1 2 .9  m i l l o n e s  — d o s  t e r c e  
r a s  p a r t e s  d e  lo s  c u a l e s  c o r r e s p o n d e n  a  a m o r t i z a ­
c io n e s —  y  e q u iv a l e  a l  8 .2 %  d e  l a s  e x p o r ta c i o n e s  
t o t a l e s ,  f r e n t e  a l  6 .5 %  d e l  2 0 0 0 .  E s te  a u m e n to  
r e s p o n d e  a  l a  e s t r a t e g i a  d e  r e c o m p o s i c i ó n  d e  l a  
d e u d a  g u b e r n a m e n t a l  p a r a  a m i n o r a r  l o s  p a g o s  d e  
i n te r e s e s ,  c u y o  é x i to  d e p e n d e  d e  q u e  s e  m a n t e n ­
g a n  b a j a s  l a s  t a s a s  d e  i n te r é s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  n o
h a y a  u n a  d e p r e c i a c ió n  c o n s i d e r a b le  d e l  t i p o  d e  
c a m b i o  e n  e l  f u tu r o  c e r c a n o .
E s  p r e o c u p a n te  q u e  a  p e s a r  d e  q u e  l a  e c o n o ­
m ía  g u a te m a l te c a  h a  p e r d id o  im p u l s o ,  e l  d é f ic i t  
c o m e r c i a l  h a  c o n t in u a d o  e n s a n c h á n d o s e  c o m o  
p r o p o r c i ó n  d e l  p r o d u c to .  S i b i e n  lo s  i n d ic a d o r e s  
d e  l a  p o s i c ió n  d e  l a  d e u d a  e x te r n a  g u a te m a l te c a  
n o  s o n  p a r t i c u l a r m e n te  d e s f a v o r a b le s ,  l a  e v o lu ­
c ió n  d e l  d é f ic i t  t a n to  c o m e r c i a l  c o m o  e n  c u e n t a  
c o r r i e n te  s u g ie r e n  q u e  e l  lo g r o  d e  u n  c r e c im ie n to  
e c o n ó m ic o  e le v a d o  y  s o s te n id o  d e  l a r g o  p l a z o  
p u e d e  v e r s e  r e s t r in g id o ,  n o  s ó lo  p o r  e l  e s c a s o  
d in a m is m o  d e  l a  f o r m a c ió n  d e  c a p i ta l  d e l  s e c to r  
p r iv a d o  s in o  t a m b ié n ,  y  d e  m a n e r a  f u n d a m e n ta l ,  
p o r  l a  d i s p o n ib i l i d a d  d e  d iv is a s .
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A s í ,  e l  r e to  e s  q u e  e l  e v e n tu a l  r e p u n te  d e  l a  
in v e r s ió n  s e  o r i e n te  a  d iv e r s i f i c a r  y  a m p l i a r  a l  
s e c to r  e x p o r ta d o r ,  a s í  c o m o  a  f o r t a l e c e r  su s  
e n c a d e n a m ie n to s  c o n  e l  r e s to  d e l  a p a r a to  p r o d u c ­
t iv o  d o m é s t i c o .  C a s o  c o n t r a r io ,  l a s  c a p a c id a d e s  d e  
g e n e r a c i ó n  d e  v a lo r  a g r e g a d o  d e  l a  e c o n o m ía  
g u a te m a l te c a  — y  p o r  e n d e ,  d e  c r e a c ió n  d e  
e m p le o s —  p e r m a n e c e r á n  s e r i a m e n te  a c o ta d a s .
4. La política económ ica y las reform as estructurales
En 2001 el reto principal de la política económ ica fue tra ta r de am ortiguar los efectos 
adversos que la baja de la dem anda internacional y el deterioro de los térm inos del 
intercam bio provocaron so b re  el ritmo de crecim iento de la actividad productiva y la 
evolución de la inflación. Un elem ento adicional que com plicó el panoram a económ ico 
fue el persisten te  clima de conflicto entre ciertos grupos em presariales y el gobierno. Los 
instrum entos centrales de la política de estabilización m acroeconóm ica en e ste  em peño 
fueron el mayor recurso  a la flotación del tipo de cambio, el increm ento del gasto  público 
y la continua e in tensa participación del Banco Central en operaciones de m ercado 
abierto. Asimismo, con la mira puesta  en un horizonte de m ediano plazo se  implantaron
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diversas reform as estructurales tend ien tes a robustecer las finanzas públicas, fortalecer 
las capacidades de supervisión y regulación del s istem a financiero, y prom over la 
apertura comercial en el marco de la integración regional. Finalmente, cabe esp e ra r que 
la firma del acuerdo entre el Gobierno de Guatem ala y el FMI ayude a asegu rar un control 
m ás efectivo del gasto  público y a m ejorar las perspectivas de inversión en el país.
a) La política fiscal
En el segundo semestre de 2001 se aprobó 
un paquete de reformas tributarias que compren­
de cambios al código penal y al tributario. Estas 
modificaciones amplían las facultades coerciti­
vas para perseguir la evasión fiscal, y establecen 
un incremento —de 10% a 12%— a la alícuota 
del impuesto al valor agregado. Se elevaron las 
tasas del gravamen a empresas mercantiles, a la 
circulación de vehículos, al fuel oil, a los cigarri­
llos, licores y otras bebidas. Se dolarizó el 
impuesto a la distribución de petróleo crudo y 
derivados, y se intensificó la fiscalización por 
parte de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). Asimismo, se modernizaron 
algunas aduanas, mediante la automatización de 
sus tareas de control del pago de aranceles.
La reforma revitalizó compromisos del 
Pacto Fiscal derivado de los Acuerdos de Paz 
firmados en 1996. Su impacto se evidenció sólo 
muy parcialmente en 2001, pero cobrará rele­
vancia en los próximos ejercicios fiscales al 
acusarse más los efectos de las nuevas tasas y de 
la reducción en la evasión fiscal. Cabe mencio­
nar que la nueva Ley de Timbre de Control 
Fiscal, cuyo objeto era gravar más los cigarrillos, 
bebidas alcohólicas y otras bebidas —y que 
entró en vigor en octubre—, fue suspendida 
temporalmente en noviembre por disposición de 
la Corte de Constitucionalidad, y luego se 
sustituyó por otra ley con fines similares.
Así, en 2001 la carga tributaria permaneció 
por debajo del 10%, coeficiente similar al de 12 
meses atrás y lejos del 12% recomendado. Ello, 
aunado a las dificultades para controlar efecti­
vamente el gasto público, se tradujo en un déficit 
fiscal consolidado equivalente al 3% del PIB, 
frente a 2.2% del 2000. Por su parte, el déficit 
del gobierno central fue de 1.9% del PIB, casi 
igual al de 2000 (1.8%). En noviembre, el 
gobierno efectuó una colocación de bonos en el 
exterior por 325 millones de dólares para 
reconvertir deuda interna de corto plazo por
deuda externa de largo plazo. Al cierre de 
diciembre, la proporción del déficit del gobier­
no central financiado con recursos internos había 
bajado de 33% a 20%.
En los primeros meses de 2001, el gasto 
público se disparó debido al traslado de obliga­
ciones pospuestas del año previo. Esta pauta 
ascendente se acentuó con los gastos realizados 
para mitigar los efectos adversos de la sequía y 
de la caída del precio internacional del café. La 
intensa participación del Banco de Guatemala en 
operaciones de mercado abierto continuó 
ampliando el déficit cuasifiscal (0.8% del PIB). 
Se estima que estos elementos elevaron el déficit 
fiscal consolidado en 1.2% del PIB. Al igual que 
el año anterior, el gasto público se recortó en los 
últimos meses para atemperar el deterioro fiscal.
Las erogaciones totales del gobierno central 
se elevaron 16.6% en términos nominales, 
superando ampliamente el 1.7% del año previo. 
Entre las que más crecieron se cuentan los gastos 
corrientes (19.3%) y, entre éstos, los intereses 
(25.2%) y las compras de bienes y servicios 
(26.3%). Los gastos de capital aumentaron 
10.2%, remontando su caída de 2000 (-22.5%). 
El gasto social se incrementó 20% y llegó a 
representar 5.5% del PIB, monto que incluye las 
partidas de salud básica, educación y los apoyos 
para mitigar el impacto de la sequía y la crisis 
del café. En el segundo semestre se aprobó un 
fideicomiso de 100 millones de dólares en ayuda 
a los cafeticultores. Aun así, a fin de año su 
implementación plena estaba pendiente de 
ejecución.
En el año estudiado comenzó a operar el 
Sistema Nacional de Inversión Pública para 
promover la programación y ejecución más 
eficiente de proyectos de inversión del gobierno; 
también se puso en marcha una Estrategia de 
Reducción de la Pobreza, focalizada a los 
municipios más vulnerables.
Los ingresos totales del gobierno central 
subieron 17% en términos nominales, frente a 
10% del año previo, con lo que avanzaron
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i n c l u s o  e n  t é r m i n o s  r e a l e s .  S u  m a y o r  d i n a m i s m o  
r e f l e j a  e l  i n t e n s o  f o r t a l e c i m i e n to  d e  l o s  i n g r e s o s  
n o  t r i b u t a r io s  ( 5 5 % ) ,  m ie n t r a s  q u e  lo s  t r i b u t a r io s  
— d i r e c to s  e  i n d i r e c t o s —  m a n t u v i e r o n  c a s i  e l  
m is m o  r i tm o  d e l  e j e r c i c io  p r e c e d e n t e .  E n t r e  lo s  
n o  t r ib u t a r io s  s o b r e s a l e  e l  r e p u n te  d e  l a s  r e n ta s  
p a t r i m o n ia l e s ,  q u e  m á s  q u e  s e  t r ip l i c a r o n  
( 2 5 9 .9 % )  a n te  e l  m a y o r  p e s o  d e  l o s  i m p u e s t o s  a  
lo s  a c t i v o s .  P o r  s u  p a r te ,  lo s  ú n i c o s  r u b r o s  
d i n á m i c o s  e n  l a  r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  e n  2 0 0 1  
f u e r o n  e l  im p u e s t o  s o b r e  la  r e n ta  a  p e r s o n a s  
f í s i c a s  ( 1 0 8 .7 % ) ,  y  l o s  g r a v á m e n e s  d e  b e b id a s  
a l c o h ó l i c a s  ( 2 5 .3 % )  y  a l  c o n s u m o  d e  p e t r ó l e o  
( 1 6 .6 % ) ,  p o r  e f e c to  d e l  a u m e n to  e n  l a s  t a s a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s .  C o n v ie n e  s u b r a y a r  q u e  lo s  
i m p u e s t o s  s o b r e  l a  r e n t a  a  e m p r e s a s  c r e c i e r o n  
s ó lo  1 0 .8 % , f r e n t e  a  1 3 .6 %  d e l  2 0 0 0 ,  y  p r e s e n t a ­
r o n  l a s  m e n o r e s  u t i l i d a d e s .
E n t r e  l a s  m e t a s  f i s c a l e s  d e  2 0 0 2  a c o r d a d a s  
c o n  e l  F M I  s e  c u e n t a n  l a  d e  e l e v a r  l a  c a r g a  
t r i b u t a r i a ,  r e d u c i r  e l  g a s t o  t o t a l  d e l  g o b i e r ­
n o  c e n t r a l  e n  u n  p u n t o  d e l  P I B  — p e r o  a s e g u r a n ­
d o  u n  p i s o  m ín im o  p a r a  e l  g a s t o  s o c i a l  e q u i v a ­
l e n t e  a l  5 %  d e l  P I B —  y  r e c o r t a r  a  l a  m i t a d  e l  
d é f i c i t  f i s c a l  ( 1 .5 %  d e l  P I B ) .  S e r í a  d e s e a b le  q u e  
e l l o  i n a u g u r a r a  u n  c o m p r o m i s o  f i r m e  p o r  
r o b u s t e c e r  a l  f i s c o  y  c o n t r o l a r  e l  g a s t o  p ú b l ic o  d e  
m a n e r a  e f e c t iv a .  E l  a c u e r d o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
F i n a n z a s  p u b l i c a d o  e n  e l  d i a r i o  o f i c i a l  e n  f e b r e r o  
d e  2 0 0 2  c o n s t i t u y e  u n  b u e n  i n d ic i o  a l  l im i t a r  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  a m p l i a r  e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o  
a p r o b a d o  y  d e  e f e c tu a r  t r a n s f e r e n c i a s  e n t r e  s u s  
r e n g lo n e s  d e  g a s to .
b) La política monetaria
E l  o b j e t i v o  f u n d a m e n ta l  d e  l a  p o l í t i c a  
m o n e t a r i a  s ig u ió  s i e n d o  e l  d e  c o n t e n e r  l a s  
p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s ,  e n  u n  c o n te x t o  d e  
e s t a b i l i d a d  d e l  m e r c a d o  m o n e t a r i o  y  c a m b ia r io .  
A s im i s m o ,  s e  c o m e n z ó  a  m o d e r n i z a r  e l  m a r c o  
l e g a l  d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  y  d e  l a  s u p e r v i s i ó n  
f i n a n c ie r a .  P o r  p r i m e r a  v e z  e n  v a r io s  a ñ o s ,  la  
S A T  in t e r v i n o  t r e s  b a n c o s  y  d o s  f i n a n c ie r a s .  S e  
t u r n a r o n  a l  C o n g r e s o  c u a t r o  i n ic i a t i v a s  d e  
r e f o r m a :  l a  L e y  d e  B a n c o s  y  G r u p o s  F i n a n c i e r o s ,  
l a  L e y  O r g á n i c a  d e l  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ,  l a  L e y  
d e  S u p e r v i s i ó n  F i n a n c i e r a  y  la  L e y  M o n e ta r i a .  
C o n  e s to s  i n s t r u m e n t o s  l e g a l e s  se  p r e te n d e  
f o r t a l e c e r  la  a u to n o m ía  d e l  B a n c o  C e n t r a l ,  
a m p l i a r  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  s a n c ió n  y  s u p e r v i s i ó n
f i n a n c i e r a  y  p r e c i s a r  l a s  r e g u la c i o n e s  s o b r e  
m o v i l i d a d  d e  c a p i t a l  e  i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c ie r a .  
L a  p r i m e r a  l e y  f u e  a p r o b a d a  p o r  e l  C o n g r e s o  e l  
3 1 d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 ,  y  h a y  c o n s e n s o  r e s p e c t o  d e  
q u e  l a s  r e s t a n t e s  s e  p r o m u lg a r á n  e n  e l  c u r s o  d e l  
a ñ o .
L a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  c o n t i n u ó  a p o y á n d o s e  
e n  l a  a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  B a n c o  d e  G u a t e m a ­
la  e n  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  e s t e r i l i z a r  lo s  e f e c to s  e x p a n s iv o s  
s o b r e  e l  c r é d i to  i n t e r n o  p r o v o c a d o s  p o r  e l  
a u m e n t o  d e  r e s e r v a s ,  e l  a l z a  e n  e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  
l o s  e f e c to s  d e  l a  r e s t i t u c ió n  d e  d e p ó s i to s  a  lo s  
a h o r r a d o r e s  d e  l o s  b a n c o s  i n t e r v e n i d o s .  E n  e l  
t r a n s c u r s o  d e l  a ñ o  e l  s a ld o  d e  t í t u l o s  c o lo c a d o s  
e n  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b i e r to  f u e  d e  11 0 1 2  
m i l l o n e s  d e  q u e tz a l e s ,  2 8 %  p o r  a r r i b a  d e l  n i v e l  
r e g i s t r a d o  u n  a ñ o  a t r á s .  A  r a íz  d e  l a  i n t e n s a  
d e m a n d a  d e  l o s  b a n c o s  l o c a l e s ,  l a  m a y o r  o f e r t a  
d e  e s to s  t í t u l o s  s e  a c o m p a ñ ó  d e  u n a  b a j a  e n  l a s  
t a s a s  d e  i n te r é s  d o m é s t i c a s  e n  t é r m i n o s  n o m i n a ­
l e s  y  r e a l e s .  A s í ,  e n  d i c i e m b r e  l a  t a s a  a c t i v a  r e a l  
s e  u b i c ó  e n  1 0 .9 %  y  l a  p a s i v a  e n  1 .3 8 % , a p r o x i ­
m a d a m e n t e  c u a t r o  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  d e b a j o  d e  
s u s  n i v e l e s  u n  a ñ o  a n te s .  L o s  e l e v a d o s  m á r g e n e s  
d e  i n t e r m e d i a c i ó n  r e f l e j a n  e l  e s c a s o  g r a d o  d e  
p r o f u n d i d a d  d e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o  l o c a l .
L o s  i n d i c a d o r e s  m o n e t a r i o s  m u e s t r a n  u n  
i n c r e m e n t o  e n  la  l i q u i d e z  m e d i d a  t a n t o  p o r  M 1  
( 1 2 .6 % )  c o m o  p o r  M 2  ( 1 1 .7 % ) ,  a u n q u e  c o n s i ­
d e r a b l e m e n t e  m e n o r  a  l a  d e  2 0 0 0  ( 2 1 .4 %  y  
1 8 .6 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  S u  m e n o r  i m p u l s o  e s  
n o t a b l e  e n  v i r t u d  d e  l a s  t e n d e n c i a s  e x p a n s iv a s  
q u e  p r e s e n t ó  la  l i q u i d e z  m o n e t a r i a  p o r  l a s  
c a u s a s  y a  m e n c i o n a d a s .  E n  p a r t e ,  s u  m e j o r  
d e s e m p e ñ o  s e  e x p l i c a  p o r  e l  a u m e n t o  d e  5 0 %  
e n  e l  s a ld o  d e  d e p ó s i t o s  d e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  e  
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  ( b a n c o s  y  f i n a n c i e r a s )  e n  
e l  B a n c o  d e  G u a t e m a l a ,  lo  q u e  v i n o  a  i n t e r r u m ­
p i r  s u  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  d e  l o s  ú l t i m o s  d o s  
a ñ o s .  D o s  e l e m e n t o s  c o n t r i b u y e r o n  a  i n c r e m e n ­
t a r  d i c h o s  d e p ó s i to s :  l o s  3 2 5  m i l l o n e s  d e  
d ó l a r e s  o b t e n i d o s  p o r  l a  c o l o c a c i ó n  d e  b o n o s  
d e l  t e s o r o  e n  e l  e x t e r i o r ,  y  e l  i n g r e s o  d e  4 5 1  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( 3 5 0  m i l l o n e s  d e  c a p i t a l  y  
1 0 1 .8  m i l l o n e s  d e  i n t e r e s e s )  p o r  c o n c e p to  d e l  
t e r c e r  y  ú l t i m o  p a g o  p o r  la  p r i v a t i z a c i ó n  d e  la  
c o m p a ñ í a  t e l e f ó n i c a .
E l  c r é d i t o  i n t e r n o  a l  s e c t o r  p r i v a d o  c r e c ió  
1 4 %  e n  t é r m i n o s  n o m i n a l e s  d u r a n t e  e l  a ñ o .  
D i c h o  c r e c i m i e n t o  — e n  t é r m i n o s  r e a l e s  c e r c a n o
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al 5%— resulta insuficiente para aliviar la 
restricción crediticia, y parcialmente se explica 
por la desaceleración económica y el deterioro 
de las expectativas de inversión. Ahora bien, la 
inclinación de la banca a adquirir certificados 
del gobierno indudablemente limita su oferta de 
crédito al sector privado. Las altas tasas de 
interés activas y los persistentes problemas de 
carteras vencidas agravan el problema. La 
intervención de varios intermediarios por parte 
de la Junta Monetaria y la futura aprobación de 
las leyes de reforma financiera pendientes 
representan avances importantes en el sanea­
miento del sistema financiero que permitirán 
reactivar sus funciones de intermediación.
c) La política cambiaria
El 1 de mayo de 2001 entró en vigencia la 
Ley de Libre Negociación de Divisas, que 
autoriza el uso de divisas en toda transacción 
comercial o financiera, así como el recibir 
depósitos y emitir títulos financieros. Este 
ordenamiento alivia al Banco de Guatemala de la 
obligación de concentrar todas las divisas y 
promoverá una mayor captación de fondos de las 
sucursales off shore. Cabe resaltar que las 
autoridades han señalado repetida y explícita­
mente que, pese a la LLND, la política cambiaria 
continuará con el régimen de flotación e inter­
venciones selectivas del Banco de Guatemala.
La cotización del quetzal con respecto al 
dólar permaneció estable los primeros ocho 
meses del año. Pero, ante las presiones desata­
das a raíz de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre y la profundización de la recesión 
internacional, el tipo de cambio tendió a 
depreciarse. Al cierre de diciembre del 2001 su 
cotización fue de 7.9465 quetzales por dólar, 
acumulando una tasa de depreciación nominal 
interanual de 3.2%. Dado el diferencial de 
inflación entre Guatemala y los Estados Unidos,
su apreciación en términos reales fue de 2%. 
Aunque ésta no parece significativa, diversos 
sectores exportadores demandan su inmediata 
corrección a fin de fortalecer la competitividad 
internacional.
d) Las reformas estructurales
Además de la sanción de la Ley de Libre 
Negociación de Divisas, de los avances de la 
reforma fiscal y de las iniciativas en curso de 
reforma financiera ya comentadas, fue relevante 
la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio entre México y los países del Triángu­
lo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) a 
partir del 15 de marzo, acuerdo que se propone 
eliminar de manera progresiva las barreras 
arancelarias y de otro tipo al comercio y facilitar 
la inversión intrarregional. Aun así, el tratado 
tiene limitaciones críticas pues excluye el 
comercio de azúcar, café y banano, productos 
clave en las exportaciones de Guatemala. Y, si 
bien representa oportunidades interesantes, la 
recesión de la economía mexicana impidió 
explotarlas mayormente en el 2001. También se 
introdujeron reformas a la legislación laboral que 
fortalecen la capacidad del Ministerio de Trabajo 
para imponer sanciones económicas en casos de 
violaciones a la ley laboral.
Finalmente, en el campo de reordena­
miento institucional sobresale el reconoci­
miento legal que se dio en marzo de 2002 a los 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural como 
el foro principal de participación de la pobla­
ción en la formulación de políticas de desarro­
llo económico y social, en el nivel local, 
regional y nacional. Así, se logra un avance 
importante para una mayor participación de los 
pueblos indígenas en el diseño e instrumenta­
ción de las políticas socioeconómicas que los 
afectan, así como en el reconocimiento de sus 
derechos.
5. La producción, el em pleo y los precios
a) La actividad económ ica
Ante el persisten te  conflicto entre  ciertos grupos em presariales y el gobierno, el 
deterioro en los térm inos del intercam bio y el decaim iento de la dem anda externa, la
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actividad económ ica del país no logró salir de la fase  de desaceleración  en que se  
encuentra desde  1999. La inversión privada cayó (-1.1%) y las exportaciones se  
estancaron . Los únicos facto res dinám icos fueron la inversión pública (9.5%) y el 
consum o del gobierno central (8.1%). Gracias a dicha intervención anticíclica del gasto  
público, el freno de la econom ía guatem alteca no fue drástico. Queda claro que prolongar 
e sta  pauta de crecim iento en 2002 e s  poco viable en la medida en que, al no e s ta r 
acom pañada de un fortalecim iento sustancial de los ingresos gubernam entales, tiende a 
presionarse  excesivam ente el balance presupuestario .
L a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  e s t u v o  
p a r t i c u l a r m e n t e  a l e t a r g a d a ,  y  a u m e n t ó  a p e n a s
0 .8 % .  L a  a g r i c u l t u r a ,  p o r  l a  p o b r e  e v o l u c i ó n  
d e  l a  d e m a n d a  e x t e r n a  y  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
s e q u í a ,  c r e c i ó  1 .2 % ,  c o n  l o  q u e  s u  r i t m o  d e  
e x p a n s i ó n  s e  r e d u j o  a  m e n o s  d e  l a  m i t a d  d e l  
a ñ o  p r e v i o .  F u e  m u y  a g u d o  e l  d e c l i v e  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  c a f é  ( - 1 1 % ) ;  d i s m i n u y ó  l a  d e  
m a í z  ( - 1 . 3 % )  y  m o s t r a r o n  u n  d e s e m p e ñ o  
m o d e s t o  e l  b a n a n o  ( 7 .5 % ) ,  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r  
( 5 .8 % ) ,  e l  f r i j o l  ( 2 .5 % )  y  e l  c a r d a m o m o  ( 1 % ) .
L a  c a í d a  d e  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  r e p e r c u ­
t i ó  e n  e l  d e s p l o m e  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  ( - 7 .6 % ) .  
A  s u  v e z ,  l a  p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  
r e g i s t r ó  u n  c r e c i m i e n t o  l e n t o  ( 1 .4 % ) ,  e n  
c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a  d é b i l  d e m a n d a  i n t e r n a  
y  l a  b a j a  a c t i v i d a d  d e  l a  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o ­
r a .  A s í ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t e x t i l e s  c r e c i ó  1 % , 
l a  d e  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  c a l z a d o  0 .6 % ,  y  
d e c l i n a r o n  l a  i n d u s t r i a  d e l  c u e r o  ( - 1 . 6 % )  y  l a  
d e  t a b a c o  ( - 1 . 8 % ) ;  o t r a  r a m a  a f e c t a d a  f u e  l a  
d e  b e b i d a s  ( 0 .9 % ) .
L o s  s e r v i c i o s  t u v i e r o n  r e l a t i v a m e n t e  
m e j o r  d e s e m p e ñ o ,  a u n q u e  t a m b i é n  p e r d i e r o n  
p a r t e  d e l  i m p u l s o  q u e  t r a í a n .  A s í ,  l a  p r o d u c ­
c i ó n  e n  s e r v i c i o s  b á s i c o s  a s c e n d i ó  4 . 8 %  
( 1 0 .3 %  e n  2 0 0 0 ) ,  c o n  u n  m a y o r  e m p u j e  d e l  
t r a n s p o r t e  y  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  ( 6 .4 % ) ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  s e c t o r e s  d e  e l e c t r i c i d a d ,  g a s  
y  a g u a  c a s i  s e  e s t a n c a r o n  ( 1 % ) .  L a  p r o d u c ­
c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  r e s t a n t e s  s e  e l e v ó  2 . 8 %  
( 4 %  e n  2 0 0 0 )  y  s u  c o m p o r t a m i e n t o  a  n i v e l  
d e s a g r e g a d o  f u e  h e t e r o g é n e o .  E l  c o m e r c i o  
a v a n z ó  1 .5 % ,  f r e n t e  a  4 . 2 %  e n  2 0 0 0 ,  a  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  b a j a  e n  e l  r i t m o  d e  a c t i v i ­
d a d  e c o n ó m i c a  y  e n  e l  f l u j o  d e  i m p o r t a c i o n e s .  
L a s  f i n a n z a s  s e  e x p a n d i e r o n  2 . 6 % ,  y  t u v i e r o n  
q u e  a f r o n t a r  u n  p r o c e s o  i n c o n c l u s o  d e  r e e s ­
t r u c t u r a c i ó n  y  s a n e a m i e n t o  d e l  s e c t o r .  E n  
c o n t r a p a r t i d a ,  y  r e s p o n d i e n d o  a l  m a y o r  g a s t o  
p ú b l i c o ,  l o s  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s ,  s o c i a l e s  y
p e r s o n a l e s  a u m e n t a r o n  5 . 3 % ,  m e j o r a n d o  s u  
d e s e m p e ñ o  d e l  a ñ o  p r e v i o  ( 4 .5 % ) .
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
A l  c ie r r e  d e  d ic ie m b r e ,  l a  v a r ia c ió n  a n u a l i -  
z a d a  d e l  ín d ic e  d e  p r e c io s  a l  c o n s u m id o r  f u e  d e  
8 .9 % , v a r io s  p u n to s  a r r i b a  d e  s u  t a s a  e n  2 0 0 0  y  d e  
l a  m e t a  e s t ip u l a d a  e n  e l  p r o g r a m a  d e  g o b ie r n o .  
E n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  e x p l i c a n  e l  r e p u n t e  
i n f l a c i o n a r i o  f i g u r a n  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  t i p o  
d e  c a m b i o  n o m i n a l ,  e l  a l z a  e n  e l  p r e c i o  d e  
a l g u n o s  a l i m e n t o s  a  c a u s a  d e  l a  s e q u í a ,  y  e l  
i n c r e m e n t o  d e  d i v e r s o s  g r a v á m e n e s  ( e n  
e s p e c i a l  d e l  i m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o ,  I V A ) .  
L a  m a y o r  l i q u i d e z  m o n e t a r i a  — u n a  v e z  m á s  
p o r  e n c i m a  d e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
o f e r t a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s —  p u d o  h a b e r  
c o n t r i b u i d o  e n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n .  A s i m i s m o ,  
e s  f a c t i b l e  q u e  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  e l  a u m e n t o  
s a l a r i a l  h a y a  p r e s i o n a d o  a  l o s  p r e c i o s .  P r e c i ­
s a m e n t e ,  e n  2 0 0 1 ,  e n  t é r m i n o s  n o m i n a l e s ,  l o s  
s a l a r i o s  m í n i m o s  c r e c i e r o n  u n  p r o m e d i o  d e  
1 6 .2 %  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  n o  a g r í c o l a s  y  1 5 .9 %  
e n  l a s  a g r í c o l a s .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  i n f l a ­
c i ó n  a n u a l  ( 8 .9 % ) ,  s u  a l z a  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  
f u e  c e r c a n a  a l  7 %  e n  a m b o s  s e c t o r e s ,  y  a s í  l o s  
s a l a r i o s  m í n i m o s  p r o l o n g a r o n  s u  t e n d e n c i a  
a s c e n d e n t e  m a n i f i e s t a  d e s d e  v a r i o s  a ñ o s  a t r á s .  
A d i c i o n a l m e n t e ,  e n  d i c i e m b r e  s e  a p r o b ó  u n  
a j u s t e  a  l o s  s a l a r i o s  n o m i n a l e s  d e  9 %  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  n o  a g r í c o l a s  ( y  d e  8 %  e n  l a s  
a g r í c o l a s )  c o n  v i g e n c i a  d e s d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 .
L a  c a r e n c i a  d e  d a t o s  o p o r t u n o s  i m p i d e  
u n a  e v a l u a c i ó n  p r e c i s a  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  
l a  o c u p a c i ó n  e n  2 0 0 1 .  N o  o b s t a n t e ,  e s t i m a ­
c i o n e s  d e  l a  C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  
A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  ( C E P A L )  i n d i c a n  
q u e  l a  c r i s i s  d e l  s e c t o r  c a f e t a l e r o  p r o v o c ó  l a  
p é r d i d a  d i r e c t a  d e  7 7  0 0 0  e m p l e o s ,  e s  d e c i r ,
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e l  1 5 %  d e  l a  o c u p a c i ó n  e n  d i c h o  s e c t o r .  A n t e  
l a  m a g n i t u d  d e  e s t a  r e d u c c i ó n ,  a g r a v a d a  p o r  
l o s  e f e c t o s  d e  l a  s e q u í a ,  s e  r e c u r r i ó  a  l a  a y u d a  
d e  e m e r g e n c i a  d e l  P r o g r a m a  M u n d i a l  d e  
A l i m e n t o s  y  d e  l a  A g e n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  
p a r a  e l  D e s a r r o l l o .
A n te  l a  c a íd a  e n  lo s  m e r c a d o s  e x te r n o s ,  e l  
e m p le o  e n  la s  a c t iv id a d e s  d e  c u lt iv o  n o  t r a d ic io n a ­
le s  se  d e te r io r ó .  A  la  v e z ,  la  fu e r te  c o n t r a c c ió n  d e  
la  c o n s t r u c c ió n  p o r  s e g u n d o  a ñ o  c o n s e c u t iv o  y  la  
p é r d id a  d e  im p u ls o  d e  la  a c t iv id a d  m a q u i la d o r a  




GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 3.0 4.4 5.0 3.8 3.6 2.3
Producto interno bruto por habitante 0.3 1.6 2.3 1.1 0.9 -0.3
PIB a precios corrientes (millones de quetzales) 95 479 107 873 124 022.5 135 214.4 148 447.3 161 421.1
Indice implícito del PIB (1958 = 100) 2 218.7 2 401.9 2 630.1 2 761.2 2 926.5 3 110.7
Ingreso nacional bruto b/ 0.8 5.8 6.1 1.7 2.0 3.1
Producto interno bruto sectorial
Bienes 2.6 3.5 4.2 2.5 0.9 0.8
Servicios básicos 4.3 8.2 7.1 7.9 10.3 4.8
Otros servicios 3.0 4.2 5.1 3.9 
Puntos porcentuales
4.0 2.8
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 3.0 44 5.0 3.8 3.6 23
Consumo 2.2 3.6 4.4 3.2 3.6 2.7
Gobierno 0.0 0.5 0.8 0.5 0.9 0.8
Privado 2.2 3.1 3.6 2.8 2.7 1.9
Inversión -1.6 1.8 3.8 -0.1 0.3 -0.3
Exportaciones 1.4 1.4 0.4 0.8 0.7 0.0
Importaciones (-) -1.0 2.5 3.6 0.1 
Porcentajes sobre el PIB b/
1.0 0.0
Inversión bruta interna 12.3 14.3 18.8 18.0 17.9 18.1
Ahorro nacional 9.7 10.1 12.3 11.7 12.1 12.2
Ahorro externo 2.6 4.3 6.5 6.4 5.8 5.9
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/ 54.1 54.4 54.7 55.0
Tasa de desempleo abierto d/ 5.2 5.1 3.8
Salario medio real (índices 1990 = 100) e/ 142.3 146.3 151.5 160.3 
Tasas de variación
166.4 0.0
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 10.9 7.1 7.5 4.9 5.1 8.9
Precios al por mayor 24.6 5.0 2.0 5.6 9.8 3.7
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 1995 = 100) 90.6 97.2 97.0 89.7 84.8 81.2
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 6.1 6.1 6.4 7.4 7.8 7.8




Cuenta corriente -390.8 -634.5 -997.2 -1 015.1 -1 049.0 -1 110.1
Balanza comercial -767.0 -1 008.4 -1 562.8 -1 549.2 -1 707.9 -1 945.4
Exportaciones de bienes y servicios fob 2 766.6 3 179.6 3 466.6 3 435.3 3 859.7 3 815.0
Importaciones de bienes y servicios fob -3 533.6 -4 187.9 -5 029.4 -4 984.5 -5 567.6 -5 760.4
Cuenta financiera 574.0 771.3 1 385.5 1 105.1 1 880.8 1 496.4
Reservas y partidas conexas -176.4 -287.0 -242.6 125.4 -654.4 -473.8
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Cuenta Corriente/PIB -2.5 -3.6
Porcentajes
-5.1 -5.5 -5.5 -5.4
Balanza comercial de bienes y servicios/PIB -4.9 -5.7 -8.0 -8.5 -8.9 -9.5
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) f/ 13.2 12.0 12.2 14.4 13.7 13.6
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 4.5 3.0 2.7 3.0 3.0 3.1
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 9.4 9.4 9.5 10.3 10.3 10.9
Egresos corrientes 6.7 6.3 7.4 8.2 8.7 9.5
Ahorro 2.7 3.1 2.2 2.2 1.6 1.4
Gastos de capital 2.7 3.9 4.5 5.1 3.6 3.7
Resultado financiero (déficit o superávit) h/ 0.0 -0.8 -2.2 -2.8 -1.8 -1.9
Financiamiento interno 0.7 0.7 0.3 1.1 0.6 0.4
Financiamiento externo 0.3 1.5 1.1 1.7 0.4 2.0
Otras fuentes -1.1 -1.4 0.7 0.0 0.8 -0.5
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 14.7 24.7 12.6 8.0 18.6 16.8
Reservas internacionales netas 22.0 48.6 33.1 7.4 56.6 42.6
Crédito interno neto i/ 13.6 20.7 8.5 8.2 9.3 7.7
Al sector público 189.7 -240.0 -775.6 10.0 18.1 -69.9
Al sector privado 11.5 17.8 27.7 15.9 9.5 14.0
Dinero (M1) 8.6 30.1 13.9 13.3 21.4 12.6
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 18.9 21.2 11.7 4.3 16.5 11.1
M2 14.7 24.7 12.6 8.0 18.6 11.7
Depósitos en dólares - - - - - -
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas 0.0 -1.4 -0.2 3.9 5.1 1.4
Activas 10.2 8.7 9.4 13.6 14.1 10.9
Tasas de interés equivalentes en moneda extranjera j/ 5.9 8.1 0.9 -5.4 5.9 7.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
d/ Porcentajes sobre la PEA.
e/ Salario medio.
f/ Se refiere a la deuda externa pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública sobre exportaciones de bienes y servicios.
h/ El déficit se financia, además del financiamiento externo e interno, con otras fuentes.
i / Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
j/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses)
I. Trimestre 10.7 11.7 6.3 5.1 6.7 5.8
II. Trimestre 11.1 9.6 7.2 3.8 7.9 5.7
III. Trimestre 11.8 8.1 6.4 6.0 5.0 8.2
IV. Trimestre 10.6 7.8 6.6 5.9 4.4 9.3
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100)
I. Trimestre 73.6 66.9 65.9 70.8 76.9 74.6
II. Trimestre 72.0 65.6 65.6 74.1 75.7 74.6
III. Trimestre 69.9 65.9 66.7 76.4 76.8 73.8
IV. Trimestre 68.5 66.5 67.8 76.9 76.4 73.8
Tasa de interés real 
(anualizada)
Pasiva
I. Trimestre -3.2 -6.8 -4.6 10.3 0.9 5.2
II. Trimestre -1.8 5.5 -0.4 0.8 7.8 3.5
III. Trimestre -2.6 -3.0 4.2 -2.8 10.5 0.0
IV. Trimestre -1.6 0.1 -6.3 4.1 1.7 -0.5
Activa
I. Trimestre 11.0 7.6 6.4 22.2 12.0 14.2
II. Trimestre 12.9 18.8 10.6 12.4 18.7 12.7
III. Trimestre 12.0 9.2 15.1 OOOO 21.0 9.7
IV. Trimestre 13.0 11.4 5.0 15.1 11.8 9.0
Dinero = M1 (variación 
en 12 meses)
I. Trimestre 6.4 20.3 28.1 8.1 15.3 21.1
II. Trimestre 4.6 23.3 32.6 10.5 16.5 11.9
III. Trimestre 3.9 30.4 22.2 9.6 27.0 8.1
IV. Trimestre 8.6 37.1 10.9 12.8 23.9 9.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de quetzales de 1958
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta global 5 540.7 5 728.0 5 954.7 6 072.9 110.2 117.0 7.5 3.4 4.0 2.0
Producto interno bruto 4 715.5 4 896.9 5 072.5 5 189.2 100.0 100.0 5.0 3.8 3.6 2.3
Importaciones de bienes y servicios 825.2 831.1 882.2 883.7 10.2 17.0 24.5 0.7 6.1 0.2
Demanda global 5 540.6 5 728.0 5 954.6 6 072.9 110.2 117.0 7.5 3.4 4.0 2.0
Demanda interna 4 706.0 4 855.0 5 047.1 5 165.6 94.6 99.5 8.5 3.2 4.0 2.3
Inversión bruta interna 642.9 640.4 657.0 640.1 9.1 12.3 36.3 -0.4 2.6 -2.6
Inversión bruta fija 614.6 650.3 594.5 604.6 8.4 11.7 17.5 5.8 -8.6 1.7
Construcción 242.0 258.7 214.0 217.1 3.8 4.2 8.5 6.9 -17.3 1.4
Maquinaria y equipo 372.7 391.6 380.5 387.5 4.6 7.5 24.1 5.1 -2.8 1.8
Pública 166.4 173.0 137.6 150.7 2.6 2.9 6.8 4.0 -20.4 9.5
Privada 448.3 477.3 456.9 451.8 5.8 8.7 21.9 6.5 -4.3 -1.1
Variación de existencias 28.3 -9.9 62.5 35.5 0.6 0.7
Consumo total 4 063.1 4 214.6 4 390.1 4 525.5 85.5 87.2 5.1 3.7 4.2 3.1
Gobierno general 412.3 433.8 477.6 516.1 8.6 9.9 9.7 5.2 10.1 8.1
Privado 3 650.8 3 780.8 3 912.5 4 009.4 76.9 77.3 4.6 3.6 3.5 2.5
Exportaciones de bienes y servicios 834.6 873.0 907.5 907.3 15.6 17.5 2.4 4.6 3.9 0.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Composición
Millones de quetzales de 1958 porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Producto interno bruto 4 715.5 4 896.9 5 072.5 5 189.2 100.0 100.0 5.0 3.8 3.6 2.3
Bienes 1 886.4 1 934.2 1 951.1 1 966.7 43.2 37.9 4.2 2.5 0.9 0.8
Agricultura b/ 1 105.3 1 128.6 1 157.9 1 171.5 25.9 22.6 3.7 2.1 2.6 1.2
Minería 29.4 28.8 26.4 26.5 0.3 0.5 20.6 -1.8 -8.4 0.3
Industria manufacturera 639.8 656.0 668.2 677.6 15.1 13.1 3.6 2.5 1.9 1.4
Construcción 112.0 120.7 98.6 91.1 2.0 1.8 9.2 7.9 -18.3 -7.6
Servicios básicos 588.0 634.7 699.9 733.2 10.5 14.1 7.1 7.9 10.3 4.8
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
161.8 179.6 210.9 212.9 2.5 4.1 5.8 11.0 17.4 1.0
y comunicaciones 426.2 455.1 489.0 520.3 8.0 10.0 7.6 6.8 7.5 6.4
Otros servicios 2 241.1 2 328.0 2 421.5 2 489.3 46.4 48.0 5.1 3.9 4.0 2.8
Comercio, restaurantes y hoteles 
Finanzas, seguros y servicios
1 162.9 1 199.9 1 249.7 1 268.9 24.1 24.5 5.3 3.2 4.2 1.5
prestados a las empresas 462.1 483.3 497.7 510.6 9.2 9.8 5.9 4.6 3.0 2.6
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
217.2 225.6 232.6 238.8 5.1 4.6 3.3 3.9 3.1 2.7
y personales 616.1 644.9 674.1 709.8 13.1 13.7 4.1 4.7 4.5 5.3
Servicios gubernamentales 347.3 365.8 384.4 409.6 7.0 7.9 4.4 5.3 5.1 6.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1998 1999 2000 2001 a/
Composición 
porcentual 
1990 2001 a/ 1998
Tasas de crecimiento 
1999 2000 2001 a/
Indices del valor de la producción
agropecuaria (1990 = 100) 126.0 128.7 132.0 133.6 100.0 100.0 3.7 2.1 2.6 1.2
Agrícola 125.6 126.1 127.9 127.0 61.7 58.7 4.1 0.4 1.4 -0.7
Pecuaria 130.3 137.2 143.2 148.9 30.0 33.4 3.5 5.2 4.4 4.0
Silvícola, caza y pesca 113.7 117.4 122.6 127.3 8.3 7.9 1.1 3.3 4.4 3.8
Producción de los principales 
cultivos b/
De exportación c/
Café 4 950.0 5 445.0 5 330.7 4 744.3 17.3 14.5 1.2 10.0 -2.1 -11.0
Algodón 5.0 2.0 0.3 0.2 2.2 0.0 -80.4 -60.0 -85.0 -33.3
Banano 17 033.2 14 342.0 18 042.2 19 395.3 4.0 5.8 3.0 -15.8 25.8 7.5
Caña de azúcar d/ 19 202.0 17 005.1 15 585.8 16 493.5 6.2 7.9 19.4 -11.4 -8.3 5.8
Cardamomo 387.6 320.0 325.9 329.2 4.0 3.9 2.0 -17.4 1.8 1.0
De consumo interno c/
Maíz 22 196.9 22 594.2 23 226.8 22 922.4 6.2 3.8 1.0 1.8 2.8 -1.3
Frijol 1 833.7 1 929.4 2 006.6 2 055.8 2.2 1.4 -0.5 5.2 4.0 2.5
Arroz 885.0 1 067.0 968.0 997.0 0.5 0.4 0.6 20.6 -9.3 3.0
Indicadores de la producción 
pecuaria
Existencias
Vacunos e/ 1 200.0 1 116.0 1 100.0 1 144.0 3.7 3.2 -7.7 -7.0 -1.4 4.0
Porcinos e/ 1 335.5 1 376.3 1 040.0 1 073.3 3.4 3.2 3.1 3.1 -24.4 3.2





































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índices del valor bruto de la producción
manufacturera (1990 = 100) 125.7 128.9 131.4 133.2 100.0 100.0 3.6 2.5 1.9 1.4
Productos alimenticios 128.1 131.1 132.6 134.5 38.8 39.2 3.7 2.4 1.1 1.4
Bebidas 127.8 131.8 134.4 135.6 7.0 7.1 3.6 3.1 2.0 0.9
Industria del tabaco 116.5 119.6 122.1 119.9 2.5 2.2 3.0 2.7 2.1 -1.8
Textiles 124.0 127.0 130.6 131.9 7.7 7.7 3.6 2.4 2.8 1.0
Prendas de vestir y calzado 121.4 124.3 128.3 129.1 10.2 9.9 3.7 2.3 3.2 0.6
Industria de madera y corcho 121.0 124.4 123.4 126.0 1.6 1.5 3.8 2.8 -0.8 2.1
Muebles y accesorios 124.2 127.6 130.7 133.6 1.3 1.4 3.6 2.7 2.4 2.2
Papel y productos de papel 120.3 123.9 126.0 129.3 1.3 1.3 3.0 3.0 1.7 2.6
Imprentas, editoriales y conexos 120.2 124.0 126.1 128.8 0.8 0.8 3.1 3.2 1.7 2.1
Industria del cuero, piel y productos 121.7 124.8 130.5 128.4 0.5 0.5 3.5 2.5 4.6 -1.6
Productos de caucho 126.3 130.2 135.0 141.6 1.2 1.3 3.7 3.1 3.7 4.9
Productos químicos 127.1 131.2 131.8 132.8 3.2 3.2 3.4 3.2 0.5 0.8
Minerales no metálicos 123.6 126.9 130.3 132.7 3.3 3.3 3.2 2.7 2.7 1.8
Productos metálicos 125.6 129.3 131.8 135.1 6.5 6.6 3.3 2.9 1.9 2.5
Maquinaria, excepto eléctrica 124.7 127.9 130.8 135.3 0.7 0.7 3.5 2.5 2.3 3.4
Maquinaria, aparatos, accesorios
eléctricos 120.0 122.8 125.7 128.3 0.7 0.7 3.1 2.4 2.3 2.1
Material de transporte 126.1 129.4 132.1 135.3 0.6 0.6 3.3 2.6 2.1 2.4
Industrias manufactureras diversas 126.2 129.3 132.7 135.2 11.9 12.1 3.9 2.5 2.6 1.9
Otros indicadores de la producción
manufacturera
Consumo industrial de
electricidad (millones de kWh) 1 035.8 983.4 1 038.8 2.4 -5.1 5.6
Empleo b/ 150 251 165 967 184 034 8.4 10.5 10.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
C om posición
porcen tual T asas de crecim ien to
1998 1999 2000 2001 a / 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Índ ices de  la  p ro d u cc ió n  b ru ta  
de  la  m in e ría  (1 9 9 0  =  100) 376.6 367 .8 337.9 340.7 100.0 100.0 21 .0 -2.3 -8.1 0.8
P e tró leo 731 .4 673 .7 600 .8 582 .8 35.1 60.1 29.9 -7 .9 -10 .8 -3 .0
M inerales m etá licos 226 .2 254.5 266 .2 304 .2 20.3 18.1 -1.3 12.5 4.6 14.3
P ied rín  y  a rena 186.7 206.1 178.1 180.7 26.1 13.8 14.2 10.4 -13 .6 1.5
Sal 134.8 138.5 142.2 146.1 18.5 7.9 2.9 2.7 2.7 2.8
Fuente: C E P A L , sobre la  b ase  de c ifras del B anco  de G uatem ala. 
a / C ifras p relim inares.
Cuadro 8
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Oferta total 4 526.4 5 138.4 6 050.7 5 862.8 9.1 13.5 17.8 -3.1
Producción neta b/ 4 506.2 4 927.7 6 010.0 5 832.4 9.0 9.4 22.0 -3.0
Importación 20.2 210.7 40.7 30.4 11.0 943.1 -80.7 -25.3
Demanda total 4 304.3 4 590.6 6 050.7 5 862.8 4.8 6.7 31.8 -3.1
Consumo total 3 579.9 3 562.9 5 310.8 5 517.7 4.9 -0.5 49.1 3.9
Residencial 1 273.0 1 292.6 1 386.4 6.9 1.5 7.3
Comercial 950.5 898.0 965.8 5.5 -5.5 7.6
Industrial 1 035.8 983.4 1 038.8 2.4 -5.1 5.6
Gobierno y otros 320.6 388.9 427.9 4.1 21.3 10.0
Exportación 58.2 463.7 739.9 345.1 -45.2 696.7 59.6 -53.4
Pérdidas c/ 666.2 564.0 13.1 -15.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica
de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Población total 10 243.1 10 517.4
Miles de personas b/
10 799.1 11 088.4 11 385.3 11 678.4
Población económicamente 
activa de más de 15 años 3 058.0 3 174.2 3 294.8 3 420.0
Ocupación 3 042.8 3 076.1 3 308.1
Desocupación 1 526.2 1 498.5 1 542.6
Abierta 158.2 162.2 125.4
Equivalente c/ 1 368.0 1 336.3 1 417.2
Participación d/ 54.1 54.4
Porcentajes
54.7 55.0
Desocupación 49.9 47.2 46.8
Abierta 5.2 5.1 3.8
Equivalente c/ 44.7 42.1 43.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica 
(SEGEPLAN). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La evolución de la utilización de la mano de obra es estimada por la SEGEPLAN, comparando el crecimiento 
del producto interno bruto con el de la productividad. 
c/ Incluye el subempleo.
d/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 15 años) respecto de la población en edad de 
trabajar (mayores de 15 años).
Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Miles de personas b/
Total 852.3 844.5 887.3 893.1 908.0
Agropecuario 204.4 212.8 204.0 184.3 169.0
Manufactura y minería 132.9 140.9 153.0 168.8 186.7
Construcción 24.8 22.3 27.9 22.7 20.9
Comercio 129.8 124.1 135.9 139.0 141.7
Otros servicios c/ 360.4 344.4 366.5 378.3 389.7
Índices (1990 = 100)
Total 108.5 107.5 112.9 113.7 115.6
Agropecuario 73.2 76.2 73.1 66.0 60.5
Manufactura y minería 124.8 132.3 143.7 158.5 175.3
Construcción 135.1 121.5 152.0 123.7 113.9
Comercio 153.8 147.0 161.0 164.7 167.9
Otros servicios c/ 121.3 115.9 123.3 127.3 131.1
Estructura porcentual
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 24.0 25.2 23.0 20.6 18.6
Manufactura y minería 15.6 16.7 17.2 18.9 20.6
Construcción 2.9 2.6 3.1 2.5 2.3
Comercio 15.2 14.7 15.3 15.6 15.6
Otros servicios c/ 42.3 40.8 41.3 42.4 42.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
c/ Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados y administración 
pública.
Cuadro 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Exportaciones fob 
Valor 3.5 16.6
Tasas de crecimiento 
9.4 -2.3 10.8 -3.4
Volumen 16.6 17.4 12.3 6.2 9.2 6.3
Valor unitario -11.3 -0.7 -2.6 -8.0 1.5 -9.1
Importaciones fob 
Valor -5.0 23.0 20.1 -1.8 13.4 2.5
Volumen -6.1 33.9 22.6 -1.2 3.2 6.1
Valor unitario 1.1 -8.1 -2.0 -0.5 9.9 -3.3
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) -12.3 8.1 -0.6 -7.5 -7.7 -6.0
Poder de compra de las exportaciones 102.3 129.9




Quántum de las exportaciones 116.6 136.9 153.8 163.4 178.4 189.7
Quántum de las importaciones 93.9 125.8 154.2 152.3 157.2 166.7
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 87.7 94.8 94.3 87.2 80.5 75.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 2 847.6 2 781.3 3 081.9 2 978.5 100.0 100.0 9.4 -2.3 10.8 -3.4
Centroamérica 748.5 789.9 815.3 1 059.6 23.1 35.6 9.5 5.5 3.2 30.0
Resto del mundo 2 099.1 1 991.4 2 266.6 1 918.9 76.9 64.4 9.4 -5.1 13.8 -15.3
Tradicionales 1 109.6 976.8 1 015.9 906.0 51.7 30.4 2.9 -12.0 4.0 -10.8
Café oro 584.5 587.9 569.1 342.7 25.3 11.5 -5.8 0.6 -3.2 -39.8
Algodón oro - - - - 2.0 - - - - -
Banano 177.9 143.1 187.8 201.4 6.9 6.8 10.1 -19.6 31.2 7.2
Carne - 1.3 2.5 - -98.0
Azúcar 310.6 188.1 179.6 259.6 12.3 8.7 20.2 -39.4 -4.5 44.5
Cardamomo 36.6 56.4 79.4 102.3 2.8 3.4 -3.4 54.1 40.8 28.8
No tradicionales 704.6 726.9 876.9 608.9 22.3 20.4 12.1 3.2 20.6 -30.6
Petróleo 58.3 80.8 159.2 129.5 1.7 4.3 -39.6 38.6 97.0 -18.7
Ajonjolí 18.6 17.4 17.9 18.2 2.2 0.6 -37.6 -6.5 2.9 1.8
Artículos de vestuario 36.8 20.6 20.9 10.0 1.4 0.3 54.0 -43.9 1.2 -51.9
Camarón, pescado y langosta 24.7 28.1 34.9 22.4 1.2 0.8 24.1 13.8 24.2 -35.8
Caucho natural 24.5 22.6 25.0 23.0 0.8 0.8 -29.2 -7.8 10.6 -8.1
Flores, plantas y similares 43.3 44.3 53.3 46.8 1.2 1.6 1.6 2.3 20.3 -12.3
Frutas y sus preparados 59.4 65.3 82.0 41.8 1.5 1.4 30.3 9.9 25.6 -49.1
Madera y manufacturas 10.6 12.4 12.6 11.6 0.8 0.4 7.1 17.0 1.6 -7.8
Productos alimenticios 52.9 48.2 45.0 34.1 1.0 1.1 67.9 -8.9 -6.6 -24.3
Productos químicos 91.7 111.7 90.9 68.4 2.1 2.3 11.8 21.8 -18.6 -24.7
Tabaco en rama y manufacturas 26.9 23.1 27.0 21.2 1.7 0.7 -2.5 -14.1 16.9 -21.6
Verduras y legumbres 51.7 50.5 49.4 26.2 2.2 0.9 12.6 -2.3 -2.2 -47.0
Otros 205.2 201.8 258.8 155.8 4.6 5.2 47.8 -1.6 28.2 -39.8
Maquila (valor agregado) 284.9 287.7 373.8 404.0 2.9 13.6 34.3 1.0 29.9 8.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de quintales Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Café 4 629.3 6 107.6 6 316.8 5 362.0 -16.5 31.9 3.4 -15.1
Banano 16 779.6 11 814.9 16 121.0 16 972.7 27.8 -29.6 36.4 5.3
Azúcar 29 085.4 25 064.9 26 606.1 31 380.3 30.4 -13.8 6.1 17.9
Cardamomo 378.4 287.3 315.4 331.6 -18.4 -24.1 9.8 5.1
Petróleo b/ 8 056.5 7 145.5 6 905.7 7 104.6 23.7 -11.3 -3.4 2.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de barriles.
Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Total 4 650.9 4 560.0 5 171.4 5 300.6 100.0 100.0 20.7 -2.0 13.4 2.5
Centroamérica 608.0 485.7 615.7 777.3 17.5 14.7 47.8 -20.1 26.8 26.2
Resto del mundo 4 042.9 4 074.3 4 555.7 4 523.4 82.5 85.3 17.5 0.8 11.8 -0.7
Bienes de consumo 1 371.5 1 279.2 1 435.6 1 589.8 19.2 30.0 26.4 -6.7 12.2 10.7
Duraderos 402.6 318.9 350.9 397.4 6.5 7.5 46.2 -20.8 10.0 13.3
No duraderos 968.9 960.3 1 084.7 1 192.4 12.8 22.5 19.7 -0.9 13.0 9.9
Bienes intermedios 2 057.0 1 970.4 2 461.1 2 581.4 61.1 48.7 12.0 -4.2 24.9 4.9
Agricultura 114.6 107.8 118.9 127.3 5.5 2.4 -19.5 -5.9 10.3 7.0
Petróleo y combustibles 284.2 321.6 540.4 614.9 11.3 11.6 5.7 13.2 68.0 13.8
Industria 1 507.8 1 415.8 1 659.6 1 690.8 39.1 31.9 15.9 -6.1 17.2 1.9
Materiales de construcción 150.4 125.2 142.3 148.4 5.3 2.8 21.7 -16.8 13.6 4.3
Bienes de capital 1 222.2 1 310.1 1 274.4 1 129.1 19.4 21.3 31.3 7.2 -2.7 -11.4
Agricultura 64.1 51.1 51.5 45.2 2.0 0.9 57.1 -20.3 0.8 -12.3
Industria b/ 869.4 950.9 969.3 824.2 13.2 15.5 29.8 9.4 1.9 -15.0
Transporte 288.7 308.1 253.6 259.7 4.2 4.9 31.1 6.7 -17.7 2.4
Otros 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 -52.4 51.4 -10.7 29.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
I. Balance en cuenta corriente -390.8 -634.5 -997.2 -1 015.1 -1 049.0 -1 110.1
Exportaciones de bienes fob 2 231.9 2 602.8 2 847.6 2 781.3 3 081.9 2 978.5
Importaciones de bienes fob -2 880.3 -3 542.7 -4 255.7 -4 181.1 -4 742.0 -4 861.5
Balance de bienes -648.4 -939.9 -1 408.1 -1 399.8 -1 660.1 -1 883.0
Servicios (crédito) 534.7 576.8 619.0 654.0 777.8 836.5
Transportes 62.5 76.5 89.4 83.0 82.4 95.0
Viajes 217.3 266.1 314.5 356.2 482.3 518.5
Otros servicios 254.9 234.2 215.1 214.8 213.1 223.0
Servicios (débito) -653.3 -645.2 -773.7 -803.4 -825.6 -898.9
Transportes -287.1 -328.0 -393.7 -375.4 -421.7 -494.1
Viajes -135.6 -118.9 -157.1 -183.3 -181.8 -189.8
Otros servicios -230.6 -198.3 -222.9 -244.7 -222.1 -215.0
Balance de bienes y servicios -767.0 -1 008.4 -1 562.8 -1 549.2 -1 707.9 -1 945.4
Renta (crédito) 65.9 84.1 116.1 126.0 214.5
Remuneración de empleados 25.7 11.7 21.2 45.7 32.8
Renta de la inversión 40.2 72.4 94.9 80.3 181.7
Directa (utilidades y dividendos) 3.8 11.4 5.6 6.0 49.8
De cartera - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 36.4 61.0 89.3 74.3 131.9
Renta (débito) -277.1 -316.9 -255.8 -306.6 -423.8
Remuneración de empleados -6.9 -5.4 -9.3 -26.0 -16.5
Renta de la inversión -270.2 -311.5 -246.5 -280.6 -407.3
Directa (utilidades y dividendos) -100.8 -140.6 -106.2 -132.3 -224.1
De cartera - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -169.4 -170.9 -140.3 -148.3 -183.2
Balance de renta -211.2 -232.8 -139.7 -180.7 -209.3 -131.5
Transferencias corrientes (crédito) 602.0 628.8 742.9 754.4 908.3 1 003.1
Transferencias corrientes (débito) -14.6 -22.1 -37.6 -39.6 -40.1 -36.3
Balance de transferencias corrientes 587.4 606.7 705.3 714.8 868.2 966.8
II. Balance en cuenta capital b/ 65.0 85.0 71.0 68.4 86.7 87.5
III.Balance en cuenta financiera b/ 574.0 771.3 1 385.5 1 105.1 1 880.8 1 496.4
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 76.8 84.5 672.8 154.6 229.8 455.5
Activos de inversión de cartera - -20.1 -11.8 -46.0 -36.3 -45.0
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - -20.1 -11.8 -46.0 -36.3 -45.0
Pasivos de inversión de cartera - 99.7 65.8 136.4 78.9 187.4
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda - 99.7 65.8 136.4 78.9 187.4
Activos de otra inversión -21.6 221.2 241.6 199.9 132.5 49.0
Autoridades monetarias 25.0 - - - - -
Gobierno general - - 49.0
Bancos - - - - - -
Otros sectores -46.6 221.2 241.6 199.9 132.5
Pasivos de otra inversión 518.8 386.0 417.0 660.2 1 475.8 849.4
Autoridades monetarias 6.7 -82.1 -54.2 -25.9 -24.4 -11.0
Gobierno general - 235.5 252.5 296.0 92.9 -3.3
Bancos - - - - - -
Otros sectores 512.1 232.6 218.7 390.1 1 407.4 863.7
IV. Errores y omisiones -71.8 65.3 -216.7 -283.8 -264.1
V. Balance global 176.4 287.0 242.6 -125.4 654.4 473.8
VI. Reservas y partidas conexas -176.4 -287.0 -242.6 125.4 -654.4 -473.8
Activos de reserva -176.4 -315.1 -242.6 125.4 -654.4 -473.8
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI - - - - - -
Financiamiento excepcional - 28.1 - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras estimadas.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. Tipos de cambio nominales a la compra 
(quetzales por dólar) a/
Principal b/ 6.08 6.06 6.39 7.38 7.76 7.85
I. Trimestre 6.14 6.05 6.24 6.94 7.79 7.74
II. Trimestre 6.11 5.97 6.29 7.23 7.71 7.76
III. Trimestre 6.07 6.05 6.41 7.61 7.76 7.86
IV. Trimestre 6.02 6.18 6.61 7.74 7.76 8.04
Extrabancario 6.12 6.04 6.37 7.41 7.78 7.82
I. Trimestre 6.10 6.01 6.23 6.96 7.82 7.73
II. Trimestre 6.11 5.97 6.28 7.25 7.73 7.74
III. Trimestre 6.28 6.03 6.39 7.62 7.78 7.81
IV. Trimestre 6.01 6.17 6.59 7.79 7.79 7.98
2. Índice del tipo de cambio 
nominal (1990 = 100)
Principal 135.2 134.7 141.9 163.9 172.3 174.4
I. Trimestre 136.5 134.4 138.7 154.2 173.1 172.0
II. Trimestre 135.8 132.6 139.7 160.6 171.3 172.5
III. Trimestre 134.8 134.4 142.4 169.0 172.4 174.6
IV. Trimestre 133.7 137.3 147.0 172.0 172.6 178.7
Extrabancario 136.4 134.6 141.9 165.0 173.3 174.1
I. Trimestre 135.8 133.9 138.8 155.1 174.1 172.1
II. Trimestre 136.0 133.0 139.9 161.5 172.1 172.4
III. Trimestre 139.8 134.3 142.3 169.7 173.4 174.0
IV. Trimestre 133.9 137.4 146.8 173.6 173.5 177.7
3. Índice de precios relativos con el
exterior 190.6 203.4 213.5 219.9 225.4 235.2
I. Trimestre 185.3 201.0 210.6 217.8 225.1 230.4
II. Trimestre 188.6 201.9 213.1 216.7 226.2 231.4
III. Trimestre 192.9 204.0 213.6 221.2 224.5 236.7
IV. Trimestre 195.3 206.6 216.8 223.7 225.7 242.2
4.- Índice de tipos de cambio real de 
paridad (1990 = 100)
Principal 70.9 66.2 66.5 74.6 76.5 74.2
I. Trimestre 73.6 66.9 65.9 70.8 76.9 74.6
II. Trimestre 72.0 65.6 65.6 74.1 75.7 74.6
III. Trimestre 69.9 65.9 66.7 76.4 76.8 73.8
IV. Trimestre 68.5 66.5 67.8 76.9 76.4 73.8
Extrabancario 71.6 66.2 66.5 75.0 76.9 74.0
I. Trimestre 73.3 66.6 65.9 71.2 77.4 74.7
II. Trimestre 72.1 65.8 65.6 74.5 76.1 74.5
III. Trimestre 72.5 65.8 66.6 76.7 77.2 73.5
IV. Trimestre 68.6 66.5 67.7 77.6 76.9 73.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Promedios del período.
b/ Mercado libre desde marzo de 1994.
Cuadro 17
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Deuda externa total 
Saldo 3 026.3 3 196.8
Millones de dólares 
3 618.1 3 830.5 3 929.0
Pública 2 074.9 2 134.8 2 368.4 2 631.3 2 615.9 2 799.3
Privada 951.4 1 062.0 1 249.7 1 199.2 1 313.1
Deuda externa pública b/ 
Desembolsos c/ 198.4 285.7 395.6 396.8 120.0 378.4
Servicio 356.7 321.9 257.3 237.7 250.3 312.9
Amortizaciones 230.9 225.8 162.0 133.9 135.4 195.0
Intereses 125.8 96.1 95.3 103.8 114.9 117.9
Relaciones
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 109.4 100.5
Porcentajes
104.4 111.5 101.8
Servicio d/ /exportaciones de 
bienes y servicios 12.9 10.1 7.4 6.9 6.5 8.2
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 4.8 3.5 1.5 2.2 1.3
Servicio/desembolsos d/ 179.8 112.7 65.0 59.9 208.6 82.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la deuda incluyen 
ajustes por revaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
c/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente fórmula: (St)-(st- 1)+At, 
en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización del año en estudio. 
d/ Se refiere a la deuda pública. 
e/ Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
Cuadro 18
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
1996 1997 1998 1999 2000 2001 b/
Índices (promedio del año)
Precios al consumidor 757.1 827.0 881.7 927.6 983.1 1 054.7
Alimentos y bebidas 880.6 940.7 984.2 1 005.6 1 049.2 1 154.1
Educación 892.5 1 040.5 1 237.1 1 382.6 1 526.6 1 635.6
Vestido y calzado 608.8 654.2 690.6 714.5 737.2 766.9
Asistencia médica 870.1 914.4 961.0 1 028.1 1 095.1 1 188.1
Transporte y comunicaciones 701.4 839.5 873.4 935.2 1 034.8 1 045.2
Otros gastos de consumo 713.9 766.2 818.1 888.5 989.9 1 076.1
Variación media anual
Precios al consumidor 11.1 9.2 6.6 5.2 6.0 7.3
Alimentos y bebidas 11.5 6.8 4.6 2.2 4.3 10.0
Educación 17.9 16.6 18.9 11.8 10.4 7.1
Vestido y calzado 6.4 7.5 5.6 3.5 3.2 4.0
Asistencia médica 12.5 5.1 5.1 7.0 6.5 8.5
Transporte y comunicaciones 13.2 19.7 4.0 7.1 10.7 1.0
Otros gastos de consumo 11.1 7.3 6.8 8.6 11.4 8.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Base: marzo-abril de 1983 = 100. Corresponde al área urbana y a la ciudad capital.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (marzo-abril 1983 =100)
Variación porcentual con respecto al 
mismo mes del año anterior
Variación porcentual con respecto al 
mes anterior
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Promedio anual 881.7 927.6 983.1 1 054.7 6.6 5.2 6.0 7.3
Enero 858.3 912.3 960.4 1 018.5 7.3 6.29 5.27 6.05 1.2 0.1 0.4 1.4
Febrero 863.2 907.8 967.9 1 025.9 5.4 5.17 6.62 5.99 0.6 -0.5 0.8 0.7
Marzo 868.9 903.6 978.4 1 031.4 6.1 3.99 8.28 5.42 0.7 -0.5 1.1 0.5
Abril 875.2 905.6 987.7 1 035.8 6.9 3.47 9.07 4.87 0.7 0.2 1.0 0.4
Mayo 879.7 912.5 979.7 1 039.0 7.3 3.73 7.36 6.05 0.5 0.8 -0.8 0.3
Junio 881.0 918.2 984.6 1 046.6 7.4 4.22 7.23 6.30 0.1 0.6 0.5 0.7
Julio 883.7 929.8 986.9 1 055.7 7.3 5.22 6.14 6.97 0.3 1.3 0.2 0.9
Agosto 884.9 938.3 982.5 1 068.8 6.3 6.03 4.71 8.79 0.1 0.9 -0.5 1.2
Septiembre 883.4 943.4 983.9 1 072.3 5.5 6.79 4.29 8.99 -0.2 0.5 0.1 0.3
Octubre 883.5 950.4 986.9 1 080.3 5.0 7.57 3.84 9.47 0.0 0.7 0.3 0.7
Noviembre 906.9 953.6 993.4 1 087.8 7.4 5.15 4.17 9.51 2.6 0.3 0.7 0.7
Diciembre 911.3 956.1 1 004.7 1 094.2 7.5 4.92 5.08 8.91 0.5 0.3 1.1 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Corresponde al área urbana y a la ciudad capital. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 20
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1996 1997 1998 1999 2000 a/ 2001 a/
Sueldos y salarios medios b/ 13 632.3 15 300.9
Quetzales 
16 902.1 18 813.3 20 697.6
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 7 236.1 7 915.6 8 595.2 9 248.6 10 146.4
Industria manufacturera 16 426.9 17 161.5 18 492.3 19 227.0 19 863.0
Construcción 11 178.7 14 116.8 14 682.0 16 294.8 16 159.7
Comercio 18 331.2 20 142.3 21 756.0 23 378.3 24 766.1
Sueldos y salarios mínimos c/
Agricultura 15.95 15.95 17.86 19.65 21.6 25.1
Industria 17.60 17.60 19.71 21.68 23.9 27.7
Construcción 18.26 18.26 19.71 21.68 23.9 27.7
Comercio 17.60 17.60 19.71 21.68 23.9 27.7
Índices (1980 = 100)
Sueldos y salarios medios
Nominales 981.1 1 101.2 1 216.4 1 354.0 1 489.6
Reales 116.6 119.9 124.2 131.4 136.4
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 21.8 12.2 10.5 11.3 10.0
Reales 9.7 2.8 3.6 5.8 3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número de afiliados y los sueldos
y salarios que ellos devengan. 




GUATEM ALA: INGRESOS TOTALES DEL GO BIERN O CENTRAL
Millones de quetzales
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
Ingresos totales (1+2+3) 12 000.3 14 164.5 15 577.7 18 219.8 100.0 100.0 17.9 18.0 10.0 17.0
1. Ingresos corrientes 11 836.0 13 966.5 15 218.2 17 639.7 97.0 96.8 17.3 18.0 9.0 15.9
Ingresos tributarios 10 753.1 12 612.1 14 113.8 15 927.8 83.8 87.4 13.9 17.3 11.9 12.9
Directos 2 372.1 2 907.5 3 312.1 3 864.1 19.6 21.2 4.9 22.6 13.9 16.7
Sobre la renta 1 595.2 1 815.7 2 001.2 2 357.8 18.1 12.9 26.3 13.8 10.2 17.8
De las empresas 1 384.6 1 636.1 1 858.1 2 059.1 17.2 11.3 39.2 18.2 13.6 10.8
De las personas 210.6 179.6 143.1 298.7 0.9 1.6 -21.6 -14.7 -20.3 108.7
Sobre la propiedad y  otros 9.3 12.3 17.3 8.9 1.4 0.0 -37.6 32.3 40.7 -48.6
Sobre herencias - - - - - - - - - -
Otros 767.6 1 079.5 1 293.6 1 497.4 0.0 8.2 -21.4 40.6 19.8 15.8
Indirectos 8 381.0 9 704.6 10 801.7 12 063.7 64.3 66.2 16.7 15.8 11.3 11.7
Sobre importaciones 1 681.6 1 813.8 1 805.8 1 979.0 18.7 10.9 11.3 7.9 -0.4 9.6
Sobre exportaciones - - - - 0.2 - - - - -
De café - - - - 0.1 - - - - -
De banano - - - - 0.0 - - - - -
De otros productos - - - - 0.1 - - - - -
Papel sellado y  timbres fiscales 226.3 251.1 182.1 158.4 4.9 0.9 34.2 11.0 -27.5 -13.0
Impuesto al valor agregado 4 561.8 5 524.4 6 204.1 6 983.1 28.3 38.3 14.1 21.1 12.3 12.6
Sobre servicios no personales 1 885.9 2 376.8 2 510.9 2 716.0 12.9 14.9 2.4 26.0 5.6 8.2
Sobre importaciones 2 675.9 3 147.6 3 693.2 4 267.1 15.4 23.4 24.1 17.6 17.3 15.5
Bebidas alcohólicas 221.4 250.9 202.4 253.7 2.6 1.4 57.0 13.3 -19.3 25.3
Consumo de petróleo y  derivados 1 259.4 1 403.3 1 389.4 1 620.7 4.2 8.9 34.9 11.4 -1.0 16.6
Otros impuestos 430.5 461.1 1 017.9 1 068.8 5.4 5.9 1.0 7.1 120.8 5.0
Ingresos no tributarios 1 082.9 1 354.4 1 104.4 1 711.9 13.1 9.4 67.2 25.1 -18.5 55.0
Rentas patrimoniales 33.3 67.2 217.3 782.0 1.7 4.3 32.7 101.8 223.4 259.9
Utilidad de empresas del Estado 381.3 111.0 70.7 68.2 2.1 0.4 832.3 -70.9 -36.3 -3.5
Ingresos varios 668.3 1 176.2 816.4 861.7 9.3 4.7 14.9 76.0 -30.6 5.5
2. Ingresos de capital 70.1 9.8 11.0 14.4 0.0 0.1 92.1 -86.0 12.2 30.9
3. Donaciones 94.2 188.2 348.5 565.7 3.0 3.1 71.0 99.8 85.2 62.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 22
GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Ingresos totales 12 000.3 14 164.5
2. Ingresos corrientes 11 836.0 13 966.5
Ingresos tributarios 10 753.1 12 612.1
Directos 2 372.1 2 907.5
Indirectos 8 381.0 9 704.6
Sobre el comercio exterior 1 681.6 1 813.8
Ingresos no tributarios 1 082.9 1 354.4
3. Ingresos de capital 70.1 9.8
4. Donaciones 94.2 188.2
5. Gastos corrientes 9 128.4 11 051.6
Remuneraciones 3 562.6 4 249.5
Bienes y servicios 1 479.6 1 681.7
Intereses 1 360.6 1 789.3
Transferencias y otros 2 725.6 3 331.1
6. Ahorro corriente (2-5) 2 707.6 2 914.9
7. Gastos de capital 5 564.6 6 916.8
Inversión real 2 039.7 2 372.8
Otros gastos de capital 3 524.9 4 544.0
8. Gastos totales (5+7) 14 693.0 17 968.4
9. Déficit (o superávit) fiscal (1-8) -2 692.7 -3 803.9
10. Financiamiento del déficit 2 692.7 3 803.9
Financiamiento interno 395.0 1 547.6
Crédito 6 680.8 5 903.7
Amortización 6 285.8 4 356.1
Financiamiento externo 1 409.4 2 262.3
Crédito 1 906.8 2 858.9
Amortización 497.4 596.6
Otras fuentes b/ 888.3 -6.0
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 18.4 16.2
Déficit fiscal/gastos totales 18.3 21.2
Ingresos tributarios/PIB 8.7 9.3
Gastos totales/PIB 11.8 13.3
Déficit fiscal/PIB 2.2 2.8
Financiamiento interno/déficit 14.7 40.7
Financiamiento externo/déficit 52.3 59.5
Otras fuentes financieras/déficit 33.0 -0.2
PIB (millones de quetzales corrientes) 124 023 135 214
15 577.7 18 219.8 17.9 18.0 10.0 17.0
15 218.2 17 639.7 17.3 18.0 9.0 15.9
14 113.8 15 927.8 13.9 17.3 11.9 12.9
3 312.1 3 864.1 4.9 22.6 13.9 16.7
10 801.7 12 063.7 16.7 15.8 11.3 11.7
1 805.8 1 979.0 11.3 7.9 -0.4 9.6
1 104.4 1 711.9 67.2 25.1 -18.5 55.0
11.0 14.4 92.1 -86.0 12.2 30.9
348.5 565.7 71.0 99.8 85.2 62.3
12 902.0 15 387.9 35.1 21.1 16.7 19.3
5 135.0 5 959.0 23.8 19.3 20.8 16.0
2 166.4 2 736.9 45.3 13.7 28.8 26.3
1 830.9 2 292.7 63.1 31.5 2.3 25.2
3 769.7 4 399.3 34.4 22.2 13.2 16.7
2 316.2 2 251.8 -18.7 7.7 -20.5 -2.8
5 373.0 5 922.1 30.7 24.3 -22.3 10.2
1 993.4 1 893.8 14.1 16.3 -16.0 -5.0
3 379.6 4 028.3 42.8 28.9 -25.6 19.2
18 275.0 21 310.0 33.4 22.3 1.7 16.6
-2 697.3 -3 090.2
2 697.3 3 090.2
822.5 651.5
7 550.5 8 731.9
6 728.0 8 080.4
651.4 3 168.4











148 447 161 421.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
Cuadro 23
GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA
BANCARIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD a/
Millones de quetzales Estructura porcentual
1998 1999 2000 2001 b/ 1998 1999 2000 2001 b/
Total c/ 9 873.9 8 783.1 11 680.0 20 757.9 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 536.9 534.9 596.1 1 779.6 5.4 6.1 5.1 8.6
Ganadería 81.4 83.0 120.9 150.6 0.8 0.9 1.0 0.7
Silvicultura, caza y pesca 13.5 9.0 28.7 141.1 0.1 0.1 0.2 0.7
Minería 2.5 14.5 1.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Manufacturas 357.3 375.1 1 276.3 3 398.8 3.6 4.3 10.9 16.4
Construcción 962.2 659.5 650.7 874.3 9.7 7.5 5.6 4.2
Comercio 2 774.1 2 309.5 3 130.0 6 212.1 28.1 26.3 26.8 29.9
Transporte 171.0 125.2 121.6 279.1 1.7 1.4 1.0 1.3
Servicios d/ 638.7 778.0 902.2 1 650.5 6.5 8.9 7.7 8.0
Consumo 1 865.5 1 778.0 2 545.2 3 185.2 18.9 20.2 21.8 15.3
Transferencias de deudas 1 657.7 1 308.0 1 882.3 3 010.6 16.8 14.9 16.1 14.5
Otros 813.1 808.4 425.0 75.0 8.2 9.2 3.6 0.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye documentos descontados. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción.
d/ Incluye electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas; servicios
comunales, sociales y personales.
Cuadro 24
GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 6 270.7 6 733.3 10 542.7 15 029.1 33.1 7.4 56.6 42.6
2. Crédito interno 25 279.3 27 347.2 29 886.5 32 199.1 8.5 8.2 9.3 7.7
Al sector público -4 469.9 -4 024.3 -3 297.9 -5 604.6 -775.6 10.0 18.1 -69.9
Gobierno central (neto)
Instituciones públicas
Al sector privado 20 926.5 24 250.7 26 561.9 30 281.9 27.7 15.9 9.5 14.0
Títulos de regulación monetaria -2 162.9 -2 091.8 -4 629.3 -4 513.8 38.1 3.3 -121.3 2.5
Préstamos externos de mediano y largo plazo -1 107.1 -1 199.2 -791.0 -721.3 14.5 -8.3 34.0 OOOO
Otras cuentas netas 12 092.7 10 411.8 12 042.8 12 756.9 -1.0 -13.9 15.7 5.9
3. Pasivos monetarios (1+2) 31 550.0 34 080.5 40 429.2 47 228.2 12.6 8.0 18.6 16.8
Efectivo en poder del público 5 613.2 7 738.0 7 281.0 8 344.3 14.9 37.9 -5.9 14.6
Depósitos en cuenta corriente 7 376.5 6 981.4 10 585.2 11 768.3 13.2 -5.4 51.6 11.2
Dinero (M1) 12 989.7 14 719.4 17 866.2 20 112.6 13.9 13.3 21.4 12.6
Depósitos a plazo (moneda nacional) 18 560.3 19 361.1 22 563.0 25 060.7 11.7 4.3 16.5 11.1
Liquidez en moneda nacional (M2) 31 550.0 34 080.5 40 429.2 45 173.3 12.6 8.0 18.6 11.7
Depósitos en moneda extranjera (dólares) - - - 2 054.9 - - - -
Liquidez ampliada (M3) 31 550.0 34 080.5 40 429.2 47 228.2 12.6 8.0 18.6 16.8
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
M1/Base monetaria 1.320 1.388 1.508 1.503
M2/Base monetaria 3.090 3.214 3.312 3.468
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.099 0.100 0.110 0.114
M2/PIB 0.231 0.231 0.241 0.262
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
GUATEM ALA: B ALAN CE M O NETA RIO DEL BAN CO CENTRAL.
SALDOS A  FIN  D E A Ñ O
M illones de quetzales
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1998 1999 2000 2001 a/ 1990 2001 a/ 1998 1999 2000 2001 a/
1. Reservas internacionales netas 9 204.3 9 504.3 14 468.4 18 733.1 -4.3 131.7 35.4 3.3 52.2 29.5
2. Crédito interno 1 039.3 1 584.8 -2 166.0 -4 507.4 104.3 -31.7 -72.0 52.5 -236.7 108.1
A l sector público -6 195.6 -5 182.3 -4 043.6 -6 574.4 80.3 -46.2 -103.2 16.4 22.0 -62.6
Gobierno central (neto) -5 970.1 -4 999.2 -3 620.4 -6 323.5 84.3 -44.5 -123.4 16.3 27.6 -74.7
Instituciones públicas (bancos 
y  financieras) -225.5 -183.1 -423.2 -250.9 -4.0 -1.8 40.0 18.8 -131.1 40.7
A l sector privado (bancos 
y  financieras) 241.3 689.1 801.3 2 234.6 7.6 15.7 91.5 185.6 16.3 178.9
Títulos de regulación monetaria -2 449.1 -2 630.5 -8 613.0 -11 011.7 -48.5 -77.4 19.8 -7.4 -227.4 -27.8
Préstamos externos de mediano 
y  largo plazo -940.9 -980.6 -705.7 -633.4 -25.9 -4.5 16.7 -4.2 28.0 10.2
Otras cuentas netas 10 383.6 9 689.1 10 395.0 11 477.5 90.7 80.7 -4.0 -6.7 7.3 10.4
3. Pasivos monetarios (1+2) 10 243.6 11 089.1 12 302.4 14 225.7 100.0 100.0 -2.5 8.3 10.9 15.6
Emisión 6 307.0 8 428.6 8 214.2 9 475.9 61.8 66.6 15.2 33.6 -2.5 15.4
Depósitos de bancos comerciales en 
moneda nacional 3 936.6 2 660.5 4 088.2 4 477.3 38.2 31.5 -21.8 -32.4 53.7 9.5
Depósitos de bancos comerciales en 
moneda extranjera - - - 272.5 - 1.9 - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO
(Porcentajes anuales)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Nominales b/
Tasa de depósitos pasiva c/ 11.01 7.70 6.40 9.31 11.36 8.77
Tasa de préstamos activa c/ 22.42 18.70 16.60 19.50 20.88 19.01
Tasa de redescuento d/ 18.02 9.23 11.84 13.55 10.65 8.95
Reales e/
Tasa de depósito pasiva -0.04 -1.40 -0.20 3.89 5.08 1.38
Tasa de préstamos activa 10.23 8.67 9.37 13.58 14.06 10.93
Tasa de redescuento 6.27 0.00 4.90 7.92 4.41 1.55
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Límites máximos legales.
c/ Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d/ Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo.
e/ Calculadas como la diferencia entre la tasa respectiva y el incremento en el índice nacional de precios al consumidor.
